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RESUMEN EJECUTIVO 
 
A través de los años, la República de China ha surgido como una de las economías más 
poderosas del mundo, a pesar de todos los obstáculos políticos y económicos  que ha 
tenido afrontar para convertirse en un país Independiente y reconocido mundialmente ante 
las Naciones Unidas. 
  
Este conflicto nace en 1949 por la disputa ideológica entre el Partido nacionalista 
Kuomintang, y el Partido Comunista de China, estas diferencias hace que se desate una 
guerra civil entre las dos partes, la cual provoca el exilio de dos millones de personas 
simpatizantes del Partido nacionalista Kuomintang. Posteriormente, una vez reorganizada 
la Isla de Taiwán tanto política como económicamente, han buscado la forma de 
independizarse de la República Popular de China (China Continental), sin embargos sus 
intentos han sido frustrados en la ONU, debido a que la República Popular de China forma 
parte de Consejo de seguridad y ha vetado todos los intentos por parte de la República de 
China para ser reconocido como país independiente. 
 
Durante los años 50´s la República de China era un país muy pobre, con una economía 
inferior a la de  Perú, Ghana, Uganda y la República Democrática del Congo, la cual, hasta 
1960 dependía más de la exportación de sus productos básicos que Kenya, Sudáfrica y 
Líbano. No obstante, hoy la República de China emerge como una economía reciente, 
cuyos productos manufacturados y de alta tecnología representan más del 97% de sus 
exportaciones. 
 
A partir de los años 90´s República de China amplió sus relaciones diplomáticas con 
América Latina, cuyos países tercermundistas tenían factores de gran interés comercial 
para la República de China, siendo los más importantes su ubicación geográfica y el bajo 
costo de la mano de obra.  
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Estos factores ayudaron a promover la manufactura de la República de China bajo el 
Concepto de Zonas Francas, las cuales se han desarrollado en México, Perú, Colombia y 
América Central. Estos países se han convertido en los principales aliados de la República 
de China. 
 
Esta requiere de un mínimo de 25 países aliados para poder realizar su solicitud de ingreso 
a las Naciones Unidas para tener voz y voto ante la Comunidad Internacional, en la 
actualidad cuenta con 24 aliados que lo apoyan como nación, esto hace que su política 
exterior se dirija hacia Latinoamérica a través de convenios de cooperación, financiamiento 
donaciones e inversión. 
 
De acuerdo a la Teoría del Diamante de Michael Porter, Nicaragua cuenta con factores 
tradicionales tales como: tierra, ubicación geográfica, recursos naturales y mano de obra no 
especializada. 
 
Y en contraparte la Republica de China cuenta recursos financieros, tecnología y técnicas 
de trabajo, las cuales de forma conjunta representan oportunidades en el crecimiento 
interno de Nicaragua. 
 
Los tratados de libre comercio han venido a fortalecer el crecimiento de las zonas francas, 
como el RD-CAFTA, que es el Tratado de libre Comercio con Estados Unidos, República 
Dominicana y Centroamérica. Con la implementación de políticas que favorecen al sector 
textil tal como los TPL, Tarifa preferencial Arancelaria, la cual establece que Nicaragua, 
por ser unos de los países más pobres del mundo, recibió el beneficio de importar 100 
millones de mts
2
 de telas e hilaza de cualquier país sin costo alguno durante 10 años, los 
cuales deben exportarse posteriormente a Estados Unidos como prendas de vestir 
terminadas. 
 
Nicaragua por medio de las maquilas de la República de China ha percibido una inversión 
que asciende a los 220 millones de dólares, de las cuales el 75 % es destinada a la zonas 
francas, generando plazas de trabajo para más de 30,000 personas en 17 zonas francas 
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usuarias, lo cual viene a traer un crecimiento significativo a la encomia del país a través del 
intercambio comercial.  Cabe señalar que aunque haya un crecimiento al interno del país, 
la balanza comercial siempre será negativo, debido que las importaciones son mayores que 
sus exportaciones.   
 
Como puede apreciarse las zonas francas en Nicaragua, han ayudado a combatir el 
desempleo, generando empleos formales y capacitando la mano de obra no especializada.  
 
Esto sin duda promoverá el crecimiento del país a corto plazo, dado que existen cada vez 
más trabajos formales e informales. A finales del 2006 las zonas francas generaron 76,000 
empleos, lo cual equivale al 10% de todos los trabajos formales de Nicaragua. 
 
Por otro lado, por cada trabajo formal de zonas francas se generan dos indirectos, para 
suplir las necesidades de transporte, alimentación, asesoría legal, lavandería, etc. 
 
Debido a esto Nicaragua continuará manteniendo sus relaciones diplomáticas y 
económicas con la República de China. Esto será un instrumento que ayudará a desarrollar 
y diversificar aun más la industria. 
 
El nuevo Gobierno Sandinista tiene interés de crear vínculos diplomáticos con la República 
Popular de China, sin embargo aun Nicaragua  no se encuentra preparada 
tecnológicamente para competir en dicho mercado, así como lo hizo Costa Rica. Dado que 
éste cuenta con una población más capacitada y con un nivel económico más desarrollado. 
 
Por ende, se espera que Nicaragua continúe siendo un aliado directo de la República de 
China, así como Guatemala, Honduras y El Salvador. Los planes de negociación con la 
República Popular de China tendrán que esperar muchos años para tener vigencia. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
Esta tesis se centra en analizar cómo la inversión realizada por la República de China a 
través de las Zonas Francas, ha ayudado al crecimiento económico y social de Nicaragua.  
 
Las zonas francas son filiales de grandes empresas transnacionales que manufacturan una 
gran diversidad de productos en diferentes rubros, ayudando a los países a largo plazo con 
plazas de trabajo, estas empresas inician con gran fuerza, imponiendo regímenes de 
trabajo, donde generan una gran fuente de empleos permanentes para la realización de las 
diferentes actividades del proceso productivo.   
 
Estas grandes empresas representan un aspecto importante de los ingresos de la economía 
Nacional, dándoles concesión para realizar importaciones de (materia prima, maquinaria, 
repuestos, equipos electrónicos), renta del lugar de trabajo, utilización de servicios básicos 
y exportación de los productos terminados a su país de origen.  
 
Las zonas francas se han venido dando en muchos países, y Nicaragua no es la excepción, 
siendo un gran generador de fuentes de empleo, lo que representa una gran oportunidad 
para los países en vías de  desarrollo; La República de China es uno de los países que ha 
tenido mayor interés de inversión en este rubro, siendo este el principal punto de análisis 
en el presente trabajo para poder crear un ambiente más favorable que beneficie tanto a la 
República de China como a Nicaragua. 
 
Las relaciones comerciales entre Nicaragua y la República de China dieron inicio en los 
años noventa, a través de la Comisión mixta Centroamérica – República de China. La cual 
fue firmada el 29 de julio de 1992, junto con el Acuerdo Bilateral de Promoción y 
Protección de Inversiones entre Nicaragua y la República de China y la incorporación de la 
República China al Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). 
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A lo largo de los años las zonas francas se han convertido en una gran fuente de ingresos 
para Nicaragua, generando empleos para una gran cantidad de personas tanto de mano 
especializada como no especializada, sin embargo, debido a los regímenes de estas nuevas 
empresas han habido discrepancias con respecto al código del trabajo de Nicaragua, por lo 
que es de gran interés profundizar las diferencias para definir políticas que ayuden a 
garantizar el buen trato de los derechos humanos de los empleados nicaragüenses de 
acuerdo a las leyes regidas en el Ministerio del Trabajo de Nicaragua. 
 
Este aspecto fue el que nos motivó para la realización del presente proyecto monográfico. 
Dado que se analizó cómo se deben regular las políticas que manejan en común la 
República de China y Nicaragua, bajo el concepto de Zonas Francas, para mejorar e 
incrementar las relaciones económicas de ambos países a lo largo del tiempo. 
 
La estructura de esta tesis parte de analizar el fenómeno de la globalización y como se 
inserta en ello el fenómeno de las Zonas Francas, además se hace una reseña histórica 
sobre la situación de Nicaragua en el momento cuando se iniciaron las relaciones 
diplomáticas entre Nicaragua y la República de China. 
 
Se analiza el avance económico alcanzado por las empresas de la República de China que 
vienen laborando desde el 2001 al 2006 en Nicaragua, las cuales con recursos propios han 
estado promoviendo la industria textil, industrial y de servicios varios. 
 
Basado en entrevistas con el Consejo Nacional de Zonas Francas se conoció cuales eran las 
regulaciones existentes con respecto al funcionamiento de estas Zonas Francas y el manejo 
de los recursos humanos, comparándolo con las disposiciones del Código del Trabajo del 
Ministerio del Trabajo. Dado que desde años atrás se han presentado casos de abuso de 
empresas internacionales a  trabajadores nicaragüenses. 
 
Se hizo una recopilación actualizada sobre las empresas de la República de China que 
laboran en el país bajo el concepto de Zonas Francas, con estadísticas sobre las 
importaciones y exportaciones, e hicimos un análisis de la distribución del mercado de 
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zonas francas para visualizar la participación de la República de China con respecto a los 
demás países que laboran en Nicaragua en este mismo concepto.  
 
Por medio de un análisis comparativo anual pudimos demostrar el progreso de los ingresos 
que representan el rubro de Zonas Francas en la economía nacional, enfatizando en las que 
tienen origen en la República de China. 
 
La importancia de nuestro trabajo radica en que ayudará a crear una percepción más 
completa del papel desempeñado por la República de China en Nicaragua durante los 
últimos años y ayudará al Consejo Nacional de Zonas Francas en el desarrollo de nuevos 
instrumentos de control para regular las actividades económicas de las empresas de origen 
internacional que laboran bajo el concepto de Zonas Francas.  
 
Es importante reconocer la trascendencia brindada por la República de China a través de la 
inversión de sus empresas bajo la modalidad de Zonas Francas en Nicaragua, donde ha 
promovido la producción de manufactura textil (prendas de vestir y pantalones) y cajas de 
cartón. 
 
Este país asiático se ha convertido en el tercer país con mayor inversión en Nicaragua, 
después de Estados Unidos y Corea, por lo que se espera que las relaciones diplomáticas y 
económicas existentes se vayan incrementando con el paso de los años. 
 
Compete al Gobierno de Nicaragua, al Ministerio de Industria y Comercio, Hacienda 
Pública y al Consejo Nacional de Zonas Francas estar al corriente sobre el manejo de las 
inversiones realizadas por estas empresas, por su crecimiento y el cumplimiento de las 
regulaciones acordadas, las cuales son de vital importancia para garantizar la armonía entre 
ambas partes. 
 
La realización del presente estudio brindará el punto de partida para llevar un control 
exhaustivo con cada uno de los países que invierten sus recursos en Nicaragua bajo la 
modalidad de Zonas Francas. 
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 En la actualidad las Zonas Francas representan uno de los principales componentes que 
aportan al PIB, con una participación de más de 100 empresas de inversión nacional e 
internacional. 
 
Por otro lado, el desarrollo de nuevos tratados de libre comercio impulsados a través de la 
globalización requieren un continuo monitoreo por parte del gobierno hacia las empresas 
inversionistas con el propósito de alcanzar un desarrollo sostenible y balanceado, que 
promueva el crecimiento socioeconómico del país. 
 
Finalmente se definirá la evolución de las relaciones diplomáticas, económicas y 
comerciales entre la República de China y Nicaragua, la cual es de gran importancia 
debido al apoyo brindado tanto en la industria, así como la cooperación que ha brindado 
Taiwán a Nicaragua en términos de educación, mejora de servicios básicos y capacitación 
técnica.  
 
Se espera que Nicaragua conserve relaciones con la República de China durante muchos 
años, dado que las maquilas han contribuido al crecimiento económico de ambos países.   
 
El nuevo gobierno de Nicaragua tiene interés en crear relaciones diplomáticas con la 
República Popular de China, sin embargo, la situación actual del país no puede poner en 
juego el gran apoyo brindado por la República de China, por lo que los planes con 
República Popular de China tendrán que esperar muchos años para que se vuelvan 
realidad. 
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Analizar el papel de la Republica de China en el crecimiento económico y social de 





1. Definir la situación económica de Nicaragua al momento que inician las operaciones de 
las zonas francas en el país. 
 
2. Conocer las regulaciones de operación de las Zonas Francas en Nicaragua. 
 
3. Describir el papel de las zonas francas en la economía de Nicaragua. 
 
4. Describir y evaluar el crecimiento alcanzado de las zonas francas de la República de 
China localizadas en Nicaragua 
 
5. Presentar el posicionamiento de las Zonas Francas de la República de China en 
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La República de China se ha convertido en el tercer país con mayor participación de Zonas 
Francas en Nicaragua representando un gran apoyo a la economía  nacional que vendrá a 
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CAPITULO 1.  GLOBALIZACIÓN 
 
No cabe duda que las sociedades hoy en día son cada vez más interdependientes, no sólo 
en materia económica, sino que política, social y cultural. En todos estos ámbitos este 
mundo global nos pone frente a una realidad nacional y mundial que presenta nuevos 
desafíos. 
 
La disminución de barreras y fronteras de toda índole va acompañada de un resurgimiento 
de nacionalismos y nuevos problemas étnicos y raciales. 
 
Actualmente la sociedad se encuentra en una doble tensión, por una parte, se abre a una 
realidad que es cada vez más transnacional o propiamente global y, por otra, subsisten y 
resurgen los nacionalismos, etnicismos, fundamentalismos e identidades en distintas partes 
del mundo. 
 
La globalización es el proceso que resulta del avance en la tecnología, telecomunicaciones 
y transporte que permite: el acceso inmediato a información; la ubicación en diversos 
países de las distintas fases de la producción, con componentes originarios de varios países 
y la venta de productos similares internacionalmente, con estándares universalmente 
aceptados, con una concepción de interconectividad vía Internet. 
 
Según el Fondo Monetario Internacional (FMI) "La globalización es una interdependencia 
económica creciente del conjunto de países del mundo, provocada por el aumento del 
volumen y la variedad de las transacciones transfronterizas de bienes y servicios, así como 
de los flujos internacionales de capitales, al tiempo que la difusión acelerada y 




Y escogemos esta definición del FMI por lo que representa esta institución cuyo fin es 
fomentar la cooperación monetaria internacional, facilitar la expansión y crecimiento 
equilibrado del comercio internacional, fomentar la estabilidad cambiaria, establecer un 
                                                 
1
 http://www.prohumana.cl/index.php 
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sistema multilateral de pagos para las transacciones de los países miembros, infundirles 
confianza  y poner a su disposición recursos para generar estabilidad de las balanzas de 




Hay otras definiciones de Globalización que tienen más amplitud en su concepto, como 
ésta: “Fenómeno de repercusión automática, instantánea y de alcance mundial que se da 
en el ámbito de las actividades sociales, económicas y financieras, y que es causado 
principalmente por la acción combinada de las Tecnologías de la Información y de las 




Y decimos que es más amplio este concepto porque incluye no sólo el aspecto económico 
de este fenómeno sino lo social y el decisivo aporte de las tecnologías modernas en las 
comunicaciones. 
 
Podemos afirmar que la globalización de las economías
4
, en el contexto universal lleva al 
unísono romper las barreras tradicionales establecidas por los Estados para protección de 
su industria, su producción de bienes y servicios, lo cual es considerado su base del 
bienestar y desarrollo, y entonces poder abarcar nuevos mercados y aceptar nuevos 
productos para que regulen los precios internos al consumidor de manera natural. 
 
A medida que el proceso de globalización ha avanzado,  Los países  desarrollados han 
podido incursionar en la globalización fácilmente  las condiciones de vida para los países 
mas desarrollados Han avanzado. Sin embargo, los países en desarrollo han sido los menos 
beneficiados  
 
La brecha entre los ricos y los pobres se han ampliado, el número de personas que, en el 
mundo viven en la miseria extrema es profundamente preocupante. Sin embargo, la 
globalización ha sido la causa del crecimiento eco  de países pequeños  como es el caso de 
                                                 
2
  http://www.ilustrados.com/publicaciones/php 
3
  http://www.definicion.org/globalizacion 
4
  Theodore  Levitt. La globalización de los mercados. Harvard Business School Press. 
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la República de China y por qué no Costa rica de haber aprovechado la Globalización 
especializando su mano de obra adaptando su mercado a la internacionalización , los países 
de bajo ingreso no han podido integrarse a la economía mundial con la misma rapidez que 
los demás en parte  debido a su comercio exterior, La base para poder competir en el 
mercado internacional es especializando a nuestras pymes que conjunto con a la zonas 
francas podrían aprovechar la transferencia de tecnología tal es el caso de MISILI,  antes 
llamado COMANUVI, la cual es la única PYME bajo el régimen de zona franca. La 
historia de esta empresa esta llena de mucho esfuerzo, valor y trabajo. Tratando de 
sintetizarla, un grupo de mujeres damnificadas del Huracán Mitch fue adoptado por la 
Organización no Gubernamental Fair Trade, quienes tienen como misión el velar que el 
precio sea justo para los productos realizados por cooperativas y fomentar productos 




Bajo el lema: “Nuestro sudor, nuestro venta, nuestro éxito”, Fair Trade, comercio justo en 
español, le ayudó desde la construcción de su pequeña nave industrial, construido con las 
propias manos de las mujeres que ahora dirigen la empresa, hasta encontrarles la 
maquinaria, el cliente y ayudarlas a exportar.  
 
Hoy en día Masili tiene un nicho de mercado, ellas confeccionan prendas con algodón 
orgánico y su cliente es MAGGIES una marca conocida en Estados Unidos por su calidad 
y por ser orgánicas, amigable con el ambiente. Es la única PYME que tiene asignación de 
TPL, y que está bajo el régimen de zona franca. Logrando vender sus productos en el 
Mercado de Masaya a vender en Estados Unidos  
 
Otro caso de éxito es Oscaritos. Esta empresa se dedica a la confección de vestidos de 
niñas y actualmente es la mayor exportadora de las PYMES. El destino de sus productos es 
Puerto Rico y Estados Unidos, exportan al mes aproximadamente 15,000 piezas con un 
valor alrededor de 25,000 dólares y en ocasiones incurren en la necesidad de subcontratar a 
otras PYMES (a veces hasta 4 a la vez para cumplir con órdenes de mayor volumen).  
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Llegar a Oscaritos es como llegar una empresa de zona franca de la industria textil 
vestuario pero en pequeño. Es la única empresa que cumple con condiciones ambientales, 
laborales y sanitarias, a diferencia de muchas PYMES donde las condiciones de sus 
bodegas de productos terminados, falta de ventilación y desorden jamás les permitiría 
subcontratar con una empresa grande. En Oscaritos consideran que “La pobreza está en la 




Dentro del contexto internacional y de la globalización, las zonas francas son un 
instrumento de aplicación universal, ellas se han convertido en un especial polo de 
desarrollo en los últimos treinta años, y  su éxito ah sido favorecido por la  propia 
globalización, la facilidad de las comunicaciones y las tecnologías modernas. 
   
Para comprender mejor el auge de las zonas francas en el marco de la globalización se 
debe  hacer alusión a la teoría de las estrategias genéricas competitivas, enunciadas por 
Michael Porter
7
, en la cual, se hace énfasis en que toda empresa debe buscar su liderazgo, 
bien sea por diferenciación o bien por costo, de aquí la importancia que reviste considerar 
las zonas francas como plataformas logísticas y como instrumento básico para contribuir a 
obtener una ventaja competitiva.  
 
Debemos añadir que Michael Porter (1998) llevó a cabo una investigación para analizar el 
origen o causa de la competitividad de las naciones. Su objetivo era desarrollar un marco 
conceptual que sirviera para orientar a los empresarios y ejecutivos en la toma de 
decisiones, y en la formulación de políticas orientadas a promover la competitividad de una 
nación. 
 
De acuerdo a la teoría de Porter, el marco en que se gestan las ventajas competitivas consta 
de cuatro atributos: Condiciones de los Factores, Condiciones de la Demanda, Sectores 
Conexos y de Apoyo; y Estrategia, Estructura y Rivalidad de las Empresas. Estos cuatro 
                                                 
6
  http://oscaritos.com/historia.html 
7
  Michael Porter. Ventaja competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño superior. 
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atributos conforman el sistema Los Determinantes de la Ventaja Nacional, al cual Porter 
denominó “Diamante”. Además de los cuatro determinantes, dos variables auxiliares 
complementan el marco del análisis: el gobierno y los hechos casuales.  
 











El sistema de Los Determinantes de la Ventaja Nacional más las variables casualidad y 
gobierno, conforman El Diamante Nacional de Porter. 
 
Nicaragua como país cuenta con varios factores o ventajas tradicionales entre las que 
sobresalen tierra, ubicación, recursos naturales y mano de obra. Sin embargo carece de 
mano de obra calificada, tecnología y recursos económicos, elementos necesarios para el 
desarrollo productivo y comercial. La mentalidad de la población nicaragüense es 
altamente conformista, debido a la carencia de preparación académica, por lo que 
desconocen de los factores que definen a la calidad. 
 
El Gobierno debería desempeñar un papel mas activo para motivar el desarrollo de las 
empresas, sin limitar su capacidad productiva. Así mismo debería definir planes para la 
promoción de carreras técnicas y capacitación profesional para facilitar la adaptación de 
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El Gobierno cuenta con la Comisión Nacional de Zonas Francas que es el ente regulador 
del régimen especial de exportación. La Corporación de Zonas Francas, que es el único 
operador gubernamental y que administra Las Mercedes, campo industrial donde se 
encuentran instaladas las principales zonas Francas de origen en la República China. 
 
Migración y Extranjería vela por el cumplimiento de la ley que establece que no más del 
5% de los empleados pueden ser extranjeros. Interactúan las Alcaldías de cada Municipio 
donde están localizados los Parques Industriales, Dirección General de Aduanas y 
Dirección General de Ingresos, aduanas que debe aprobar los materiales que entran y salen 
de Zona Franca, dado que gozan de régimen que le permite ingresar en una parte 
delimitada del territorio nacional, mercancías que se consideran generalmente como si no 




Los clusters hacen uso de los recursos naturales e insumos nacionales y no importados, 
para darle mayor giro a las industrias del país para promover el consumo interno y la 
competitividad. Este se encuentra conformado por las diferentes empresas que laboran 
dentro de campo industrial “Las Mercedes”, el cual cuenta con 177,070 mts2 de techo 
industrial, en el cual se concentran las principales zonas francas de origen en la República 
de China, las cuales por pertenecer al mismo segmento “vestuario, han laborado con 
clientes afines (Demanda), para satisfacer las cuotas de productos demandados, siendo los 
principales clientes Walmart, Polo, Levys, Gap, Osh Kosh, Old Navy, Target, JcPenny, 
Kohlls, Sears, K-mart, Vanity Fair and Active Wear  
 
Las diferentes empresas que se encuentran dentro del Cluster de Las Mercedes, se 
encuentran en continua competencia, en las cuales utilizan estrategias para reducir costos,  
utilizan diferentes maquinas para elaborar diferentes productos, etc. 
 
Cabe mencionar que el tratado de libre comercio RD-CAFTA creó un tratado preferencial 
para el sector vestuario, en el cual podían importar telas sin impuestos para la elaboración 
                                                 
8
 Reglamento del Decreto de Zonas Francas Industriales de Exportación. Arto. 1 punto 8. 
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de bóxers, pijamas, brassieres, jeans y ropa en general, la cual deba ser exportada hacia 
Estados Unidos en un término de 10 años, bajo el concepto de TPL (Trade Preference 
Levels). Los accesos de nivel preferencial otorgó 100 millones de metros cuadrados de 
tela, los cuales tendrían una vigencia de 10 años para ser ofrecidos entre las empresas que 
operan en nuestro país, las cuales deben cumplir con los parámetros de antigüedad de la 
compañía, cantidad de empleos que generan, volumen de exportación y, sobre todo, 
respeto a los derechos laborales.  
 
Otro aspecto que hace mención Porter es que las estrategias deberían ser proactivas y 
predictivas, y no reactivas como sucede actualmente, es decir, que buscan solución al 
momento que se presentan los problemas. 
 
Porter sostiene que el crecimiento sostenido difícilmente se podrá construir sobre factores 
heredados. La carencia de factores creados limitan sus ventajas competitivas. La 
competitividad puede influenciarse al aumentar la productividad de las compañías en el 
cluster, promoviendo la innovación y estimulando nuevos negocios. 
 
La competitividad industrial no surge espontáneamente al modificarse el contexto macro ni 
se crea recurriendo exclusivamente al espíritu de empresa a nivel micro. Es bien el 
producto de un patrón de interacción compleja y dinámica entre el Estado, las empresas, 




Una muestra de la visión acertada de globalización que ya se tenía en los años 1940 es el 
caso de Estados Unidos, sus zonas francas fueron creadas desde 1934, reformadas en 1950 
y fortalecidas en 1980, pues percibieron la necesidad de crear estas áreas de tratamiento 
preferencial, para ir obteniendo ventajas competitivas firmes.  
 
 
                                                 
9
  http://www.gestiopolis1.com/recursos8/Doc/mkt/ciclo-de-vida-del-producto-porter.htm 
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El Mundo globalizado va sentando nuevas bases para el comercio internacional y la 
tendencia es: 
-Eliminación de subsidios a las exportaciones. 
-Reducciones drásticas de los niveles de protección. 
-Inclusión del concepto de servicios, inversión extranjera y tecnológica. 
-Prohibición de supeditar inversiones a compromisos de exportación. 
 
Hoy día, se estima que existen en el mundo, aproximadamente 40,000 multinacionales con 
más de 250,000 filiales
10
, buscando escenarios competitivos que posean una excelente 
infraestructura, renovación de equipos, adecuadas condiciones y acceso a mercados. 
 
Actualmente, el acelerado desarrollo de la informática y de la tecnología de los 
computadores, y de medios de comunicación, permiten acceso fácil y de bajo costo 
reduciendo la distancia que separaba a las grandes empresas respecto de su funcionamiento 
y competitividad.   
 
A- ZONAS FRANCAS EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACIÓN 
 
Del Latín tardo francus, franca, francum y éste del germano frank, nombre de los francos 
dominadores de Galia que constituyeron allí la clase noble, exenta de tributos. Franco(a): 




Una Zona Franca (también llamada zona económica libre) es un territorio muy bien 
delimitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios como el no pago de 
derechos de importación de mercancías o el no cobro de algunos impuestos. 
 
Es preciso recalcar que la definición convencional de las zonas francas se basa en un 
criterio de "estatus" aduanero: "Es una zona de fabricación para la exportación. Un enclave 
dentro de un territorio aduanero nacional, situado generalmente cerca de un puerto o 
                                                 
10
  Theodore  Levitt. La globalización de los mercados. Harvard Business School Press. 
11
  Diccionario de construcción y régimen de la lengua Castellana, Colombia 1992. 
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aeropuerto internacional, en el cual se introducen capital extranjero, bienes, piezas y 
materiales sin aranceles. Los bienes importados se transforman en la zona y luego se 
exportan a otros sitios, nuevamente sin intervención de las autoridades aduaneras del país 
huésped". (UNCTAD, 1975). 
 
También suelen llamarse maquilas, concepto que precisa la idea pues  de una empresa que 
importa materiales y no paga aranceles, además de que su producto no se va a 
comercializar en el país. 
 
Con la palabra maquila, se debe precisar que es un término más antiguo que el de Zonmas 
Francasm, pues ya se usaba en España durante la Edad Media para describir un sistema de 
moler el trigo en un molino ajeno, razón por la cual se debía pagar al molinero con parte de 
la harina que se obtenía.  
 
La Maquila también era la forma tradicional de producir azúcar en los ingenios de las 
Antillas, en el siglo XIX, cuando obtenían su caña de los cultivadores a quienes llamaban 
colonos; quienes cobraban en azúcar el valor de la caña entregada, eran las normas 
establecidas por los mismos ingenios. 
 
Durante la II Guerra Mundial se estableció un decreto maquila debido al fin del programa 
de los braceros cuya intención era que extranjeros afines a la política de Estados Unidos 
suplieran los brazos de los ciudadanos estadounidenses que partieron al frente de guerra, 
cosa que permitió que trabajadores agrícolas mexicanos encontraran trabajo agrícola 
temporal en los Estados Unidos.  
 
En nuestros días el capital de las maquiladoras suele ser íntegramente extranjero, 
generalmente las propietarias son compañías estadounidenses, así mismo hay empresas 
coreanas, japonesas, chinas, y de muchos otros países del cinturón fronterizo cuya matriz 
con fines fiscales, comerciales y publicitarios está establecida en Estados Unidos. 
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Muchos gobiernos de países establecen zonas francas en regiones apartadas o extremas 
para atraer capitales y promover el crecimiento económico de la región. En las zonas 
francas suelen crearse grandes centros de compra y se instalan con frecuencia, también, 
industrias maquiladoras o almacenes especiales para la mercancía en tránsito. 
 
A veces son llamadas puertos libres, por una analogía con los puertos libres conocidos 
desde hace mucho tiempo como centros libres de tasas aduaneras o con regulaciones de 
tasas favorables. A menudo son parte de las zonas económicas libres. 
 
Los tipos de  usuarios de las Zonas Francas son: 
 Industriales: Cuando se dediquen a la producción o ensamble de bienes para la 
exportación, fuera del territorio aduanero nacional; reexportación, o a la 
investigación y desarrollo tecnológico.  
 Comerciales: cuando se dediquen a la actividad de comercialización de 
mercancías, para ser destinadas a la exportación fuera del territorio aduanero 
nacional, así como a la reexportación sin que realicen actividades que cambien las 
características del producto o alteren su origen.  
 De Servicios: Son las empresas que se dedican a la prestación de servicios 
vinculados al comercio internacional. El Reglamento de la Ley de Zonas Francas 
indica que se consideran servicios vinculados con el comercio internacional 
aquellos que se presten directamente al exterior así como las que sean necesarias 
para realizar la actividad de exportación de los usuarios localizados en Zonas 
Francas.  
 
Las primeras Zonas Francas del mundo comenzaron siendo un laboratorio internacional, 
ubicadas en sitios estratégicos como: Isla de Delfos en el Mediterráneo, Hamburgo, 
Vladivostok, Marsella (España), Hong Kong, Singapur, Colón (Panamá), Iquique (Norte 
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1- Incidencia de las Zonas Francas en el crecimiento Económico. 
 
A través de los años las actividades de las zonas francas, han venido cambiando y 
adaptándose a las necesidades fluctuantes  de los tiempos. Hasta los años 60 la actividad de 
estas zonas era netamente comercial, y a partir de los 60 el concepto empezó a proyectarse 
hacia el siglo XXI y se empieza a promover la actividad industrial y de servicios, 
generando actualmente un total de 50'000.000 de empleos en 2.000 parques industriales 
que concentran un total de 516,000 zonas francas en el mundo aproximadamente en el año 
2006 de acuerdo a las estadísticas del Banco Mundial. 
 
Las Zonas Francas gracias a su desenvolvimiento a nivel mundial, han generado gran 
impacto en la generación de empleo, divisas
12
, inversión y producción. El número de 
empleos generados, las condiciones de trabajo y los salarios, dependen de las diferentes 
actividades económicas desarrolladas en las zonas, de acuerdo con las condiciones 
laborales vigentes en cada país, se debe destacar que a pesar de guardar ciertos rasgos 
generales, existen diferencias de índole laboral, económico, social y político. 
 
Las zonas francas se benefician con empleos directos e indirectos, siendo muy superiores 
los indirectos, dado que los indirectos no son fijos. Según estadísticas internacionales por 
cada empleo directo se generan dos empleos indirectos. 
 
En las zonas francas industriales es donde mayor número de empleos tecnificados se 
requiere, allí se necesita mayor fuerza de trabajo para la producción, mientras que en las 
zonas francas comerciales, el número de empleos es mínimo. Si observamos estadísticas en 
cuanto al número de empleos generados en el Caribe y Centroamérica, encontramos que en 




                                                 
12
  Del latín divisa, del verbo divido -dividir; es definida como la moneda de una región o país. 
Fluctúan entre sí dentro del mercado monetario mundial. Hay distintos tipos de cambio entre divisas que 
varían  en función de diversas variables económicas. Es moneda, billete o efecto mercantil que se usa fuera 
del país de emisión. Se diferencia del término moneda, que es exclusivamente el metal o papel moneda para 
obtener bienes, productos o servicios.  
13
  Fuente: Presidencia de la República de Colombia. 1998 
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Uno de los principales objetivos de las Zonas Francas, ha sido la de contribuir a la 
generación de empleo de una forma real y efectiva, dado que allí se crean nuevos puestos 
de trabajo, incluso parte del éxito de muchas zonas francas ha sido gracias a la difusión de 
datos sobre puestos de trabajo. 
 
Actualmente existen zonas francas en todo el mundo, debido a que las naciones son 
conscientes de su importancia como polos de crecimiento económico y comercial.  
 
En Estados Unidos operan 213 parque industriales  con más de 2.700 empresas de zonas 
francas, las cuales mueven más de 150,000 millones de dólares anualmente. El 70% de 
estas zonas francas están destinadas al mercado interno. 
 
En la República Popular China, existen 124 parques industriales, con más de 10,000 
proyectos de inversión, que producen al año más de 120,000 millones de dólares, 
destinando el 8% a la exportación.  
 
Un ejemplo de óptimo crecimiento y competitividad es la zona franca de Tianjin-Teda, la 
cual posee 33 kilómetros cuadrados, laborando con 128 empresas, las cuales representan 




Las Zonas Francas pueden llegar a convertirse en incubadoras empresariales, las cuales 
tienen la función de facilitar el desarrollo inicial de nuevas empresas y de negocios, 
proporcionando un lugar físico común y una serie de servicios y ventajas por un período 
determinado de tiempo que generalmente no sobrepasa los dos años.   
 
Las incubadoras multiplican las posibilidades de éxito de una empresa, al otorgarle no sólo 
el espacio físico para sus operaciones sino también otros servicios esenciales a costo bajo.   
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  Michael Porter. Ventaja competitiva, creación y sostenimiento de un desempeño superior. 
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Entre los servicios principales que reciben las empresas se encuentran la asistencia en la 
gerencia de los negocios, el apoyo en la comercialización de los productos y para la 
exportación, consultorías, la administración del personal, el apoyo en la gestión financiera 
y en la elaboración de los planes de desarrollo, etc.  Todo esto además de los apoyos de 
infraestructura propiamente dicha,  y de aspectos administrativos. 
 
Para ilustrar estas afirmaciones se puede aludir a ciertos casos significativos. Por ejemplo, 
Costa Rica, donde se demuestra que una política económica bien encaminada a proyectos 
de internacionalización de la economía y soportándose en las zonas francas, son exitosos. 
Este país dejó su dependencia de unos pocos productos que exportaba, para incursionar 




Panamá es otro ejemplo exitoso que muestra el impulso que ha tomado el país, gracias a 
que la zona libre de Colon ha sido un catalizador de los esfuerzos por sacar adelante la 
economía del país. 
 
Chile ha logrado convertir a Iquique en un centro de comercio internacional muy 
importante para el norte del país y a su vez ser una despensa para sus vecinos como 
Bolivia, Perú, Paraguay y el norte de Argentina. 
 
Brasil ha logrado rescatar a Manaos después de la caída cuando dejó de ser el centro 
cauchero y ahora se ha convertido en un importante polo de desarrollo del área amazónica, 
con varios proyectos como el centro de Biotecnología de la Amazonia. Adicionalmente es 
un centro industrial de alta tecnología, con sede de las principales industrias de este sector 
 
Colombia ha identificado sus cuatro regiones motrices y con una política de zonas francas 
coherente, busca la generación de empleo y el incremento en su participación en el 
comercio exterior, después de un cambio en su esquema de modelo económico que tuvo 
hasta 1991.Ya varias de sus zonas francas muestran resultados positivos
16
. 
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   Fuente: Presidencia de la República de Colombia. 1998 
16
  Ibid. 
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Fuente:  Parques Industriales de Zonas Francas, según OIT 2006 
 
Las Zonas Francas están ubicadas sobre todo en América del Norte con 320, le sigue  Asia 
con 225, su número sigue aumentando en las regiones en desarrollo, como El Caribe con 
51, América Central con 41, Oriente Medio con 39, y en general en todo el mundo, según 
afirma la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 
 
Estados Unidos y México son los operadores más dinámicos de Zonas Francas, con 213 y 
107 zonas respectivamente, muchas son complejos de factorías de ensamblaje o 
"maquiladoras", llamados también contratos de manufactura, agrupadas alrededor de 
aglomeraciones fronterizas como Tijuana, Ciudad Juárez y Matamoros.  
  
Otros países del hemisferio occidental están acogiendo un número creciente de zonas 
francas, creadas básicamente para abastecer el mercado de artículos manufacturados de 
consumo corriente en los Estados Unidos, por ejemplo en República Dominicana hay 35 
zonas francas, en Honduras 15 y en Costa Rica 9, esencialmente maquiladoras.  
 
La OIT cita precisamente a Costa Rica como un ejemplo ilustrativo de la forma en que los 
países más pequeños y menos poblados pueden sacar provecho de las estrategias de 
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En Asia, podemos citar a la República Popular China que cuenta con 124 zonas francas, 
muchas con dimensiones de ciudades industriales y dotadas de infraestructuras 
comunitarias como establecimientos de enseñanza, transportes públicos y servicios 
sociales. De idéntica forma, Bangladesh, Pakistán y Sri Lanka han elaborado ambiciosas 
estrategias de fomento de las zonas francas.  
 
En África hay 47 zonas francas, de las cuales 14 se encuentran en Kenya.  La isla de 
Mauricio ha decidido abrir todo su territorio a las manufacturas para la exportación, 
aplicando una atinada política de gestión de las zonas francas, que con toda probabilidad es 
el principal factor del crecimiento económico que experimenta este país. 
 
El crecimiento económico de los denominados "tigres de Asia”, también fue estimulado 
por las zonas francas. Durante tres décadas, el estado Malayo de Penan se esforzó con gran 
éxito por atraer inversiones de calidad en las manufacturas de alta tecnología. 
 
El número de fábricas pasó de 31 en 1970 a 743 en 1997, y la fuerza de trabajo ocupada 





CRECIMIENTO DE ZONAS FRANCAS A NIVEL MUNDIAL 
Fuente: CZFN 
(*) No incluye zonas individuales de una sola fábrica, incluyéndolas el total supera 3,000 
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   Fuente: Presidencia de la República de Colombia. 1998 
80 Zonas Francas 
Ninguna privada 
 30 países 
 $ 6 billones en exportación 
 1 millón de empleos directos 
 
 
2,000 Zonas Francas 
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 120 países 
 Más de $ 600 billones en 
exportación 
 Más de 50 millones de empleos 
directos 
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Las Zonas Francas son el vehículo preferido y más eficaz para promover crecimiento 
económico en el mundo, este tiene la finalidad de:  
 Atraer y promover la inversión 
 Inversión local 
 Inversión extranjera directa 
 Generar empleos en forma rápida 
 Aumentar el crecimiento económico (PIB y economía en general) 
 Aumentar las exportaciones 
 Obtener transferencia de conocimiento, habilidades y tecnología 
 Promueve el desarrollo de infraestructura 
 Atraer confiabilidad al turismo porque genera confianza 
 
¿QUÉ BUSCAN LOS INVERSIONISTAS? 
 
 
Las Zonas Francas son instrumentos flexibles, favorecidos por la globalización que se 
adaptan a la política económica y generan beneficios rápidos y efectivos al crecimiento 
económico de las regiones, así como centros de competitividad global, con incentivos 
tributarios y ubicación estratégica para facilitar la Distribución Física Internacional (DFI), 
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realizar actividades de almacenamiento, contratos de manufactura, tratamiento nacional y 
prestación de servicios logísticos  
 
Tienen incentivos basados en políticas económicas firmes como exención de impuestos de 
importación locales para insumos, exoneración de impuestos de importación para activos 
fijos, exención de rentas sobre ingresos por exportaciones, libertad cambiaría en aquellos 
países donde existen restricciones de este tipo, entre otros. 
 
También se pueden generar mecanismos de cooperación empresarial para crear empresas 
conjuntas, convenios de aprovisionamiento en el mercado interno, convenios de 
subcontratación, convenios de fabricación en común, convenios de transferencia de 
tecnología, convenios de distribución, convenios de utilización conjunta de instalaciones 
industriales y de servicios. 
 
De igual forma, para facilitar la movilidad y distribución física se han considerado 
aplicaciones y mecanismos efectivos como sería el de corredores ferroviarios francos, 
reducción de costos administrativos y agilización de los trámites en fronteras. Países como 
Alemania, Japón, Inglaterra y Estados Unidos entre otros, mostraron gran interés en las 
zonas francas, facilitando su expansión y se constituyeron en los precursores de estas. 
 
b- Aspectos negativos de las zonas francas. Papel de la OIT 
 
En todo el mundo, la población empleada en las zonas francas, suele ser mayoritariamente 
del sexo femenino y en algunos sectores, como el textil, la industria de la confección y el 
montaje de artículos electrónicos, las mujeres pueden constituir hasta el 90% o más de la 
fuerza laboral. 
 
Ahora bien debemos precisar ahora el papel que juega la OIT en función de esta población 
trabajadora de las zonas francas a nivel mundial. 
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LA OIT es un organismo especializado de las Naciones Unidas que procura fomentar la 
justicia social, los derechos humanos y laborales internacionalmente reconocidos. Este 
organismo fue creado en el año 1919 y en 1946 se convirtió en el primer organismo 
especializado de las Naciones Unidas. 
 
La OIT formula normas internacionales del trabajo a través de convenios y de 
recomendaciones, con el fin de lograr unas condiciones mínimas en materia de derechos 
laborales fundamentales:  
 Libertad sindical  
 Derecho de sindicación  
 Derecho de negociación colectiva  
 Abolición del trabajo forzoso  
 Igualdad de oportunidades y de trato  
 Otras normas por las que se regulan condiciones que abarcan todo el espectro de 
cuestiones relacionadas con el trabajo  
 
Pero no sólo eso, además la OIT presta asistencia técnica, principalmente en Formación y 
rehabilitación profesionales, Política de empleo, Administración del trabajo, Legislación 
del trabajo y relaciones laborales, Condiciones de trabajo, Desarrollo gerencial, las 
Cooperativas, el rol de la Seguridad social, las Estadísticas laborales y lo relacionado con  
la Seguridad y salud pero en el marco del área de trabajo. 
  
La OIT es la única organización del sistema de las Naciones Unidas que cuenta con una 
estructura tripartita, en la que los trabajadores y los empleadores participan en pie de 




 realiza su labor a través de tres órganos principales: 
 Conferencia Internacional del Trabajo: reúne todos los años a representantes de 
gobiernos, empleadores y trabajadores de los países miembros, establece normas 
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  OIT http://www.cinu.org.mx/onu/estructur/organismo/oit.htm, 
http://www.ilo.org/global/AbouttheILO/lang--es/index 
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laborales internacionales y constituye un foro para el debate de cuestiones sociales 
y laborales de gran trascendencia para el mundo  
 Consejo de Administración: es el órgano ejecutivo de la OIT y se reúne dos veces 
al año en Ginebra. Dirige el funcionamiento de la OIT, establece el programa y el 
presupuesto y examina el incumplimiento de las normas internacionales del trabajo  
 Oficina Internacional del Trabajo: es la secretaría permanente de la OIT  
 
La OIT es una institución tan grande  que cuenta con 2,250 funcionarios que trabajan en la 
sede y en 40 oficinas exteriores repartidas en todo el mundo.  
 
La visión de esta institución sobre la situación que se vive en las Zonas Francas puede 
advertirse en este informe publicado en septiembre de 1998 por la OIT
19
, donde señala que 
"un aspecto lamentable de muchas Zonas Francas es que se relega a los trabajadores de 
ambos sexos a unos puestos mal retribuidos y de escasa calificación. Como se les 
considera reemplazables, sus problemas encuentran escaso reflejo en las relaciones 
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  Labor and social issues relating to export processing zones. OIT, Ginebra, 1998 ISBN 92-2-
111357-4.  
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Capítulo II- Reseña histórica Nicaragua y la República de China al iniciar  relaciones 
en torno a las Zonas Francas 
 
Nicaragua se ha convertido en uno de los países pioneros con respecto a las Zonas Francas 
en América Central. Las cuales tienen el propósito de atraer y promover la inversión de 
empresas nacionales y extranjeras. 
 
Las principales ventajas de las Zonas Francas son la generación de divisas y empleos 
rápidos, incrementa el PIB, aumentan las exportaciones y acceso a nuevas tecnologías. 
Promueve el desarrollo de la infraestructura y el turismo. 
 
A lo largo de los años, las Zonas Francas han brindado un impacto positivo en los países 
anfitriones, generando ingresos para los inversionistas. Convirtiéndose en el vehiculo 
preferido y mas eficaz para promover crecimiento económico en el mundo.  
 
 Centroamérica es el tercer grupo más grande del mercado de Zonas Francas a nivel 
mundial dado que cuenta con tierra y mano de obra barata, exenciones arancelarias, 
infraestructura y ubicación estratégica que permite el desarrollo de este tipo de empresa. 
 
En Nicaragua existe un régimen aduanero liberatorio de tipo especial. Constituyéndose en 
el incentivo FISCAL más importante para la atracción de inversiones y generación de 
empleo. Las Zonas Francas representan el sector más dinámico de la economía doméstica 
del país con una tasa de crecimiento anual del 17.6% de acuerdo al BCN. 
 
Por otro lado Nicaragua ocupa el octavo lugar a nivel mundial en cuando a clima favorable 
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Debemos precisar que el Comercio Internacional es el intercambio de bienes y servicios 
entre dos países (uno exportador y otro importador). En este caso entre Nicaragua y la 
República de China. 
 
Las economías que participan en éste tipo de comercio internacional se denominan 
abiertas. Este proceso de apertura externa se produce fundamentalmente en la segunda 
mitad del siglo XX, y de forma espectacular en la década de los 90s al incorporarse las 
economías latinoamericanas y de Europa del Este. 
 
Se diferencia el comercio internacional de bienes, mercancías, visible o tangible y el 
comercio internacional de servicios invisible o intangible. Los movimientos 
internacionales de factores productivos y, en particular, del capital, no forman parte del 
comercio internacional aunque sí influyen en este a través de las exportaciones e 
importaciones ya que afectan en el tipo de cambio. 
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El intercambio internacional es también una rama de la economía. Tradicionalmente, el 
comercio internacional es justificado dentro de la economía por la teoría de la ventaja 
comparativa o por la mayor existencia de productos o bienes intercambiados tendientes a 
incrementar la oferta en el mercado local. 
 
En el caso específico de Nicaragua con respecto al comercio internacional se encuentra en 
negociaciones positivas con respecto a los tratados de libre comercio con Centroamérica, 
México, DR-CAFTA, mecanismos jurídicos internacionales indisolublemente ligados al 
éxito del régimen de Zonas Francas  
 
A - Mercado de Zonas Francas en Nicaragua 
 
Actualmente Nicaragua labora con más de 10 países diferentes en el régimen de Zonas 
Francas en diferentes rubros de la industria, siendo los principales: Textil vestuario, 
Agroindustria, Calzado, Partes automotrices, Contact Center, Suministros Médicos, 
Adornos y otros servicios. 
 
1 Inicio de las Zonas Francas en Nicaragua 
 
A mediados de los años 60´s no existían todavía en la mayor parte de los países 
empobrecidos del Sur industrias ensambladoras (maquila) ni Zonas Francas que produjeran 
para el mercado mundial. Una década después, las innovaciones tecnológicas producidas 
en los procesos industriales de los países del Norte llevaron a una nueva división 
internacional del trabajo y a una industrialización de los países del Sur orientada a las 
exportaciones. Surgieron entonces las zonas francas. 
Durante los años 70, y dentro del contexto del Mercado Común Centroamericano, las 
Zonas Francas llegaron a la región. Eran concebidas por los gobiernos como mecanismos 
para promover el crecimiento económico, objetivo en el que el Estado jugaba el papel 
fundamental. Nicaragua fue uno de los países de Centroamérica que proyectó primero la 
instalación de una Zona Franca (1973), pero ésta no abrió sus puertas hasta 1976, con 8 
empresas y 3 mil trabajadores.  
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Hubo incluso el plan complementario de construir un puerto de aguas profundas en la 
Costa Atlántica, cerca de Monkey Point, para facilitar y abaratar la exportación hacia la 
costa este de Estados Unidos de los productos elaborados en la Zonas Francas. Pero ese 
puerto nunca se hizo realidad. 
En los 80, las zonas francas de Centroamérica tenían mayor fuerza y se integraron al 
proyecto de la Iniciativa para la Cuenca del Caribe y en la Iniciativa para las Américas, 
estrategias económicas para América Latina de las administraciones Reagan-Bush.  
Encajaban muy bien con el modelo neoliberal y con los programas de ajuste estructural que 
las instituciones financieras internacionales imponían a nivel regional. El énfasis se puso 
en los productos no-tradicionales y en los procesos de ensamblaje. 
Según el estudio Maquila y Organización Sindical en Centroamérica, de Roland 
Membreño y Elsa Guerrero, "nuestros países se están convirtiendo simplemente en grandes 
parques industriales, abandonando cualquier pretensión de servir a la satisfacción de la 
demanda interna". 
Actualmente hay en Centroamérica unas mil empresas maquiladoras, la mayoría textileras, 
en las que trabajan 178 mil personas.  
Entre 1980-1991, las exportaciones de Centroamérica y el Caribe procedentes de maquilas 
se incrementaron en más de un 600%. En 1991, las maquilas centroamericanas proveyeron 
el 15% de todas las importaciones norteamericanas en ropa y textiles. 
Durante los años 80 Nicaragua estuvo aislada de los grandes cambios económicos que se 
estaban produciendo a nivel mundial y de rebote, a nivel regional.  
Aunque la zona franca fue irrelevante en la economía nicaragüense durante los años 80´s 
siempre mantuvo una pequeña zona franca en aquellos años. Eran principalmente fábricas 
de vestuario y calzado, afectadas por la misma crisis económica que sacudían a una 
economía en tiempos de guerra.  
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Las empresas de la zona franca en los 80 eran estatales y por eso, sus trabajadoras se 
beneficiaban en forma directa -salarios- e indirecta -los numerosos subsidios que el Estado 
garantizaba a toda la población-. Eso marca la mayor diferencia con la actual zona franca. 
A partir de los años 90´s la economía nicaragüense inicia un proceso de integración hacia 
el exterior fundamentado en la promoción de las exportaciones, el desmantelamiento del 
proteccionismo, la liberalización comercial y la disminución de la intervención estatal. Se 
empiezan a promover las zonas francas en el país, creando leyes de zonas francas e 
iniciando operaciones de manera formal en el régimen de Zonas Francas. 
  
Nicaragua se convierte en un lugar ideal y propicio para la inversión por su ubicación 
geográfica y por ser el país más seguro de la región, además de la oferta de mano de obra 
productiva y competitiva.  
 
El Decreto No.46-91 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.221 del 21 de noviembre 
de 1991 formaliza la creación de dicho régimen, reglamentado mediante el Decreto No.31-
92 publicado en la Gaceta No.112 de 12 de junio de 1992, con las posteriores reformas 
mediante los Decretos No.18-1998, Decreto No.21-2003 y Decreto 50-2005.  
 
El objetivo de este Decreto y su Reglamento fue crear un marco legal que incluyera 
elementos concernientes a la organización, manejo, incentivos, derechos y obligaciones de 
las empresas operadoras y usuarias bajo el régimen de zona franca.  
 
Con este decreto se buscó fomentar el establecimiento de nuevas zonas francas y la llegada 
de nuevas empresas usuarias que permitieran la integración de éstas con el resto de la 
economía nacional. 
 
 Lo anterior permitió la reactivación del Régimen de Zonas Francas, con la creación de la 
Comisión Nacional de Zonas Francas como ente Regulador y la Corporación de Zonas 
Francas, como empresa operadora encargada de administrar las zonas francas estatales.     
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En la actualidad el Régimen de Zonas Francas es el sector más dinámico de la economía 
nacional, las actividades de las empresas que operan bajo este régimen se han multiplicado 
de tal forma que según cifras oficiales del Banco Central de Nicaragua, este sector sostiene 
índices promedio de crecimiento anuales de un 17.6% durante los últimos cinco años.  
 
Vinculado a este sector está El CAFTA (Dominican Republic-Central America Free Trade 
Agreement, en inglés), (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, 
Centroamérica y Estados Unidos de América, en castellano), es un tratado que busca la 
creación de una zona de libre comercio entre los países firmantes.  
 
Hace permanente los beneficios para el 80% de productos centroamericanos que brinda la 
Iniciativa de la Cuenca del Caribe (ICC), abarcando un volumen comercial de treinta mil 
millones de dólares. Está compuesto por veintidós capítulos, divididos cada uno en 
artículos. 
.  
En verde, los países que han firmado y ratificado el tratado; en amarillo, los pendientes de ratificación. 
 
La negociación, firma y ratificación del tratado se realizó en condiciones diferenciadas, 
amoldándose a las características y contexto político y social de cada Estado parte; el 
proceso se inició en 2003 para todos los países a excepción de República Dominicana, 
concretándose la adopción del texto para todos los países involucrados, en 2004 y entra en 
vigor en distintas fechas para cada país en 2006.  
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Como complemento, el MIFC se ocupa de crear los convenios en aspectos relativos a 
producción higiénica y protección al medio ambiente, respeto a los derechos de propiedad 
intelectual e inversión pública y privada, así mismo, regula las actividades laborales  en los 
Estados de la zona. También especifica los mecanismos para dirimir controversias y el 
establecimiento de normativas de mutuo acuerdo. 
 
Pese al beneplácito de los Estados firmantes, el CAFTA ha recibido múltiples críticas de 
carácter político y económico, existe un amplio debate acerca del balance entre los 
beneficios y desventajas de su aplicación. 
 
Con el efecto del Tratado de Libre Comercio DR-CAFTA: Nicaragua será el único país 
con una cuota (TPL), sector textil-vestuario, para exportar a Estados Unidos libre de 
impuestos de importación en ese país. Según la Organización Mundial del Comercio, 
Nicaragua será después del año 2008 el único país de la región de Centroamérica y el 
Caribe que podrá seguir otorgando subsidios a la exportación.  
 
Cabe destacar que el establecimiento, por parte del Estado, de políticas claras y estables, 
controles y regulaciones sencillas, ha sido determinante en la respuesta del sector 
industrial, tanto nacional como extranjero, para el aumento progresivo de las inversiones. 
 
Además de cierto clima de negocios favorables en Nicaragua durante el 2005 y el 2006 
permitieron que muchos inversionistas se interesaran en nuestro país, donde hay 59 puntos 
en relación al ranking mundial de clima favorable para negocios relacionados a las zonas 
francas. Quedando en 8vo lugar a nivel mundial de acuerdo a un estudio realizado por las 
zonas francas a nivel internacional en el 2006. 
  
El Régimen de Zonas Francas de Nicaragua ha demostrado ser una efectiva y rentable 
operación para la las empresas extranjeras, principalmente por la cercanía con su principal 
mercado, Estados Unidos. Representa un sector de la economía de mucha incidencia en el 
proceso de inserción de la economía nacional en el mercado internacional.  
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Permite que compañías extranjeras y locales puedan establecer sus operaciones y 
beneficiarse de las ventajes fiscales y de las facilidades para las importaciones y las 
exportaciones. 
  
Las zonas francas se han convertido en un patrimonio económico de la nación. Los parques 
industriales y las empresas que se han establecido a lo largo y ancho del territorio nacional, 
tienen un impacto significativo sobre la realidad económica y social de sus respectivas 
localidades. 
 
Las primeras empresas que se instalaron, en el año 1992, bajo el régimen de Zonas Francas 
se dedicaban a actividades dentro de la rama industrial del textil-vestuario, dedicándose a 
la confección de prendas de vestir. Sin embargo, a la presente fecha a habido un importante 
crecimiento y diversificación con la presencia de diferentes sectores industriales (textil-
vestuario, cigarros puros, ensamblaje electrónico, muebles, accesorios médicos, 
agroindustria, etc.).  
 
Al mes de febrero 2006 están autorizadas, por la Comisión Nacional de Zonas Francas, 
para operar un total de 98 empresas de las cuales 94 ya están operando, 2 están en la etapa 
de montaje industrial y 2 están en etapa de preinversión. La siguiente tabla presenta en 
detalle las 98 empresas por actividad económica: 
 
Rubro Cantidad Porcentaje 
Vestuario 62 63.3% 
Tabaco 10 10.2% 
Suplidores 9 9.2% 
Ensamble Electrónico 3 3.1% 
Cartón 3 3.1% 
Otros 3 3.1% 
Muebles 2 2.0% 
Agroindustria 2 2.0% 
Telecomunicación 1 1.0% 
Accesorios Médicos 1 1.0% 
Combustible 1 1.0% 
Calzado 1 1.0% 
Total 98 100.0% 
Fuente: CNZF, Junio 2006. 
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Vestuario es el rubro de mayor importancia dado que el ensamblado de ropa requiere 
menor complejidad de trabajo y brinda mayores utilidades dado que el costo de la mano de 
obra nicaragüense es barato, y la capacitación se da en una tarea específica de trabajo. Por 
otro lado cabe señalar que el mercado de vestuario a nivel internacional es el más grande y 
posee mayor diversidad de marcas en los diferentes tipos de prendas y estilos.  
 
La mayoría de los trabajos de manufactura son realizados por pedidos hechos a las casas 
comerciales como  Levi`s o Polo en el mercado de Jeans. Además es el rubro que tiene 
mayor tiempo de existencia en el país. 
 
El segundo rubro de mayor importancia es el tabaco, labor artesanal realizada en los 
departamentos de Estelí y Granada, es transmitida de generación en generación, llegando a 
competir con importantes países a nivel internacional tales como: Cuba, Honduras y 
Francia. Exportando por ello su producto a diferentes países de América, Europa y Asia. 
 
El trabajo de bordados y de serigrafía constituye una de las etapas en el rubro de vestuario, 
donde se realizan distintivos para prendas tales como camisetas, camisas polo y gorras 
alusivas a las marcas comerciales y/o empresa de interés.  Este mercado es bastante 
reciente en relación  al vestuario. 
 
Lencería  corresponde a otro mercado derivado del vestuario que se ha venido 
promoviendo tanto en Honduras como Nicaragua donde existen varias marcas que se han 
venido internacionalizando tales como: Victoria Secret en lencería femenina y Fruit of the 
Loom y Hans en lencería masculina. 
 
En cuanto al calzado, cabe señalar que es un mercado reciente, que se ha venido 
promoviendo por la calidad de cuero existente en el país, además, que su manufactura es 
conocida por pobladores de los departamentos de Masaya y Granada.  
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Finalmente se encuentran otros rubros como el agrícola donde se producen, cosechan y 
empacan una gran variedad de hortalizas: calabazas, yuca, frutas: melón y mango y 
productos no tradicionales como los frijoles rojos y negros en relación a los granos. 
 
    PARTICIPACIÓN POR PAÍS DE ORIGEN EN NICARAGUA 
 
País Cantidad Porcentaje 
Estados Unidos 23 24% 
Corea 22 23% 
República de China 17 17% 
Nicaragua 16 16% 
México 5 5% 
Honduras 3 3% 
Hong Kong 2 2% 
Canadá 2 2% 
El Salvador 2 2% 
España 1 1% 
Guatemala 1 1% 
Holanda 1 1% 
Italia 1 1% 
Argentina 1 1% 
Belice 1 1% 
 98 100.0% 
 Fuente: CNZF, Junio 2006. 
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El origen de las inversiones es muy diverso, se cuenta con empresas originarias de 13 
países, entre ellos destacan Corea del Sur, Estados Unidos de América, República de China 
y Nicaragua. A continuación ver cuadro con detalle. 
 
Actualmente laboran 98 empresas bajo el concepto de zonas francas de las cuales la 
República de China ocupa el 17%, con el 3er lugar en relación al número de empresas que 
laboran el concepto de zonas francas teniendo participación en el rubro del vestuario, 
lencería y textil. 
   
Estados Unidos es el país que tiene el primer  lugar en participación dado que por su 
ubicación, les resulta estratégico y rentable, en Nicaragua bajo el concepto de Zonas 
Francas, teniendo mayor interés en el mercado de Vestuario y Agrícola. 
 
Corea ocupa el segundo lugar en el número de empresas que laboran en Nicaragua bajo el 
Régimen  de zonas francas teniendo interés por el mercado de vestuario y agricultura. La 
República de China ocupa el Tercer número de empresas que laboran bajo el régimen de 
zona franca de textil vestuario  
 
Nicaragua es el cuarto país que invierte en el mercado de zonas francas, bajo promesa de 
venta del producto en el exterior, con capital nicaragüense, dándose principalmente en el 
mercado de call centers,  agricultura en productos tradicionales y no tradicionales. 
 
Otros países de origen latinoamericano laboran en el país en el mismo concepto tales 
como: Guatemala, El Salvador, Honduras, México, Belice y Argentina.  
 
Finalmente también hay otros países fuera de Latinoamérica que poseen zonas francas, 
entre las que se encuentran Tildan de Canadá en San Marcos y Rivas, Langostinos de 
España ubicado en Chinandega, Hong Kong e Italia. 
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La zonas francas ubicadas en Nicaragua dan trabajo a 76,000 personas, lo que equivale al  
10% de las 756,300 personas que laboran formalmente en Nicaragua.  Cabe mencionar que 
existen 1,333,500 personas que laboran informalmente realizando tareas domesticas o 
pequeños negocios propios para subsistir, dando un total de 2,089,800 personas que 
laboran activamente en el país. 
 
Las zonas francas de la República de China cuentan con 29,517 empleados activos que 
equivalen al 38.8% de todas las zonas francas que laboran en el país. Finalmente cabe 
señalar que el 3.9% de las personas que laboran formalmente en Nicaragua laboran en las 




Usuarias de Zonas Francas y generación de 
empleos según ubicación geográfica  






Nueva  Segov ia
Ma ta ga lpa
Ma sa ya Ma na gua
Ma driz
 
58 Usuarias 55,396 Empleos 
5 Usuarias 712 Empleos 
5 Usuarias, 2,943 Empleos 
6 Usuarias 5,620 
Empleos 
 
5 Usuarias 2,638 Empleos 
2 Usuarias 1,500 Empleos 9 Usuarias 3,931 
Empleos 
3 Usuarias 2,400 
empleos 
 1 Usuaria 500 
empleos 
1 Usuaria 300 
Empleos 





1 Usuaria 60 
Empleos 
FUENTE: CNZF, Junio 2006 
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B. Regulaciones del funcionamiento de las zonas francas 
 
En la Reunión Tripartita Internacional de Países que albergan zonas francas industriales 
que se desarrolló en la sede de la OIT en Ginebra entre el 28 de septiembre y el 2 de 
octubre 1998, con la participación de representantes de los empleadores, los trabajadores y 
los gobiernos de diez países, los delegados instaron la observancia de la legislación laboral 
nacional y al respeto de las normas laborales internacionales por parte de los gobiernos, los 
empleadores y las organizaciones sindicales en las zonas francas. 
 
Indicadores de Medición de la Eficiencia de las Zonas Francas. 
 
Así como cualquier actividad tiene medidores de eficiencia, a las zonas francas se les mide 
la labor desarrollada de acuerdo a los siguientes niveles de desempeño: 
1- Numero de empresas que se instalan comparado con los objetivos propuestos. 
2- Nivel de movimiento de insumos a través de áreas para productos a exportarse 
posteriormente. 
3- Generación de empleo en la zona de influencia. 
4- Mejoramiento de la calidad de vida de la región, origen del nivel de empleo generado. 
5- Grado de generación de exportaciones desde la zona misma. 
 
Las zonas francas representan un importante insumo del PIB debido a los gastos operativos 
que tienen, los cuales incurren en transporte, alquiler de los locales, gastos básicos de agua, 
luz, teléfono, seguros, planilla y gastos sociales. Es decir, que a pesar de las exenciones 
tributarias que los beneficia en la importación de materia prima y equipamientos y la 
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Incentivos fiscales amparados por la ley para las empresas que laboran bajo el 
concepto de Zonas Francas 
 
1 Tratamiento equitativo a inversionistas extranjeros. 
2 Libre convertibilidad de la moneda. 
3 Libre transferencia de capital extranjero. 
4 100% exención de IR, Impuestos Municipales, Impuesto sobre transferencia de la 
propiedad e impuestos indirectos de ventas o selectivos de consumo. 
5 No causación de impuestos por la introducción de materias primas, maquinarias y 
equipos, insumos, materiales, repuestos y vehículos. 
 
BENEFICIOS FISCALES QUE LA LEY DE ZONAS FRANCAS OTORGA:  
 
La Ley de Zonas Francas otorga beneficios fiscales tanto en la Entidad Administradora 
como a los Usuarios de Zonas Francas.  Las corporaciones de Zonas Francas gozan de un 
régimen fiscal especial y tienen más beneficios que corporaciones situadas fuera de dichas 
zonas.  
 
Las sociedades establecidas en Zonas Francas gozan de los siguientes beneficios: 
 
*  Exención del 100% del pago del impuesto de la renta generado por sus actividades en la 
zona durante los primeros diez años de operación. Del Décimo año en adelante, están 
exentos del pago del 60 % del IR.  
 
Las actividades incluidas en esta exención son los pagos de créditos e intereses hechos por 
extranjeros no residentes o por servicios legales foráneos dentro o fuera de Nicaragua. Las 
actividades no incluidas en estas exenciones son los impuestos pagados por ingresos 
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*Exención de todos los impuestos y aranceles aplicables a la importación de material, 
equipo, maquinaria, resguardos, partes, muestras, moldes y accesorios para su operación el 
la zona; como también impuestos aplicables para la instalación de comedores, servicios de 
salud, asistencia médica, guarderías, y otros tipos de bienes que tienden a satisfacer las 
necesidades del personal de la compañía que trabaja en la zona. 
* Exención del impuesto al transporte de: vehículos de carga para el uso de la compañía en 
la zona o para el uso del personal de la compañía en la zona. 
* Exención total de impuestos de exportación en productos manufacturados en la Zona 
Franca. 
*Exención del 100% del Impuesto sobre la Renta generada por las operaciones de las 
empresas en las Zonas Francas. 
*Exención del pago de impuesto por constitución, transformación, fusión y reforma de la 
sociedad, así como el Impuesto de Timbres. 
*Exención total de pago de impuestos sobre transmisión de bienes inmuebles afectos a las 
Zonas Francas. 
*Exención total de impuestos indirectos, de ventas o selectivos de consumo. 
*Exención total de impuestos municipales 
 
INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES 
Los exportadores gozan de los siguientes beneficios: 
 
1.  Tasa cero por ciento de IVA. 
2.  Crédito tributario equivalente al 1.5% del valor FOB de las exportaciones para 
incentivar a los exportadores de bienes de origen nicaragüense y a los productores o 
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 1-Manejo de los recursos humanos 
 
Las Zonas Francas son empresas de carácter multicultural dado que su personal se 
encuentra constituido por personas provenientes de diferentes culturas y países. 
 
Las Zonas Francas de la República de China se encuentran caracterizadas por sus estrictos 
regimenes de trabajo, que sobrepasan el rigor de trabajo que se lleva a cabo en las 
empresas nicaragüenses. Esto ha provocado conflictos en algunas Zonas Francas de la 
República de China, donde los empleados han expuesto sus quejas al ministerio del 
trabajo. 
 
Los recursos humanos representan un factor muy importante para que exista una buena 
armonía de trabajo en las Zonas Francas. En los últimos cinco años se han presentado 
conflictos, los cuales tuvieron origen a diversas causas, sin embargo la mayoría de estos se 
han logrado superar a través del dialogo y la negociación. 
 
Mucho detractores de las Zonas Francas señalan que las relaciones laborales y el desarrollo 
de los recursos humanos siguen siendo dos de los aspectos más problemáticos del 
funcionamiento de las zonas francas.  
 
De hecho, suelen percibirse unos mecanismos adecuados de mejora de las condiciones de 
trabajo: El modelo clásico de regulación del trabajo, caracterizado por un marco de 
condiciones mínimas de trabajo y la existencia de unos sindicatos libres que negocian con 
los empleadores unos acuerdos vinculantes, es extremadamente raro en las zonas francas. 
 
Según  Auret Van Heerden: "La frecuente ausencia de unas condiciones mínimas y las 
deficientes relaciones laborales producen unos resultados previsibles: las tasas elevadas de 
rotación del personal, el ausentismo, el estrés y la fatiga, los bajos índices de productividad 
y el desperdicio de materiales, son aún fenómenos demasiado frecuentes en las zonas 
francas". 
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Uno de los señalamientos negativos en el nivel ejecutivo–profesional es que en el país no 
existen disponibilidad de personal ejecutivo calificado.  Una mayoría piensa que es posible 
obtener ese personal localmente; frente a una minoría que opina que las universidades 
locales no les proveen de los profesionales de calidad requerida.   
 
En un sondeo realizado se logró determinar que existen en algunas empresas personal 
profesional y ejecutivo extranjero con salarios mucho más altos que los que se pagaría a 
nacionales. Además, no existen regulaciones para el ejercicio indiscriminado de la 
profesión de tal suerte que existen ingenieros civiles construyendo bajo las normas y 
códigos de otros países y profesionales de muchas otras disciplinas quienes laboran en el 




Con respecto al Nivel Técnico, una de las fallas de nuestro sistema educativo es haberse 
olvidado de la educación intermedia de nivel técnico.  Más del noventa por ciento de 
nuestros estudiantes de bachillerato esperan ingresar a las universidades y culminar una 
carrera universitaria.  
 
Se cree en el medio estudiantil que las personas que poseen formación de técnicos medios 
son personas de bajo perfil y poca preparación, cuando en realidad son las personas en 
cuyas destrezas puede desarrollarse y fundamentarse un sector industrial pujante y 
progresista. 
 
La mayoría de las empresas industriales se encuentran demandando técnicos de nivel 
medio que no encuentran en el mercado y muchas veces, ante la falta del recurso humano 
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Políticas Salariales 
 
Hay que señalar que el salario por hora en Nicaragua es uno de los más bajos, a diferencia 
de otros países de la región, donde por el contrario la maquila ha dado un salto hacia la 
producción de chips electrónicos, como en Costa Rica, y de ensamblajes de computadoras 
en República Dominicana.  
 
En Costa Rica el salario por hora ronda los 2.58 dólares, 1.62 dólares en México, alcanza 
los 1.53 dólares en República Dominicana, y en El Salvador, Guatemala y Honduras 
equivale a 1.39, 1.31 y 1.12 dólares, respectivamente. Pero en Nicaragua se sitúa en 
promedio en 0.85 dólares.  
 
A pesar que Nicaragua es suscriptor de convenios y pactos internacionales en materia de 
derechos laborales y humanos en la que se compromete a garantizar la dignidad y 
autoestima de las y los trabajadores, el Ministerio del Trabajo como instancia debe velar y 
sancionar con más rigor las violaciones a la ley . 
 
En las Zonas Francas existen 17 sindicatos activos y 8 inactivos. Los sindicatos activos, se 
encuentran distribuidos en las siguientes empresas: Chentex Garment`s, Nieh Hsing, Shi 
Shing (II), Fortex, Mil Colores, Ecco de Nicaragua, Chao Shing, Hansae, Roo Hsing 
Garment´s, Sinonica Industrial, John Garment´s, S.A. 
 
El representante de la Asociación de Empleadores de Zona Franca considera que las 
principales dificultades que se presentan son:  
1 la calidad de las condiciones en el trabajo 
2 responsabilidad social empresarial 
3 los vacíos de leyes 
4 la falta de seguimiento para la inserción del inversionista para no tener dificultad al 
establecerse en el país; la falta de cultura industrial, es decir, la calificación de la 
mano de obra y mandos intermedios; 
5 el ausentismo; 
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6 el excesivo burocratismo y lentitud, en la atención y trámites aduaneros y otras 
instituciones del Estado o entes de apoyo. 
 
Según datos de la OIT, en el mundo existen alrededor de dos mil zonas francas 
industriales, las que proporcionan empleo a 50 millones de personas. Desde sus orígenes, a 
principios del siglo pasado, la industria de la maquila ha ido evolucionando y muchos 
países han fortalecido sus zonas francas industriales, intentando que las actividades no se 
limiten al simple ensamblado de elementos, si no más bien fomentar una manufactura 
integrada, que utilice tanto inversiones extranjeras como nacionales.  
 
Una opción más reciente ha sido el desarrollo de zonas especializadas, tales como los 
parques científicos y de alta tecnología. 
 
La mayor parte de los empleos que se generan son poco remunerados y requieren escasa 
calificación. En lo que se refiere a las divisas que generan, los estudios concluyen que es 
ínfima la cantidad que queda realmente en el país.  
 
Los inversionistas suelen importar todo lo que necesitan, consumiendo poco en el mercado 
local. Por último, se cuestiona la volatilidad de estas inversiones, ya que los empresarios de 
este tipo de industrias frecuentemente se trasladan a los lugares que ofrecen los mejores 
beneficios. 
 
A pesar que las oportunidades se han ampliado para Nicaragua, especialmente si se toma 
en cuenta el acuerdo tomado en la última reunión de la OIT resulta importante desarrollar 
los vínculos entre las empresas maquiladoras internacionales y las empresas locales, a 
través de programas que cuenten con el respaldo del gobierno.  
 
Reportes de la OIT citan el ejemplo de una empresa fabricante de discos duros, la cual no 
pudo encontrar una empresa local capacitada para lavar la ropa de trabajo utilizada, de 
acuerdo con las especificaciones requeridas, y se vio obligada a enviarla a otro país para su 
limpieza. 
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Investigaciones de diversa índole, relacionadas con las condiciones de trabajo en las 
empresas maquiladoras, apuntan a una serie de problemas que se enfrentan en estas 
industrias. Bajos salarios y beneficios limitados, largos días de trabajo, tareas repetitivas y 
perjudiciales para la salud, así como la supervisión directa e irrespetuosa de los derechos 
humanos, son algunos de los temas que se tratan constantemente. 
 
Nicaragua, tampoco queda excluida de estos problemas. Según Gladis Manzanares, ex 
secretaria general de uno de estos sindicatos de zona franca, uno de los mayores problemas 
que se viven en las maquilas nicaragüenses, están relacionados con los obstáculos para la 
organización de los trabajadores.  
 
2 Disposiciones del Código del Trabajo del Ministerio del Trabajo. 
 
Las leyes laborales promulgadas en Nicaragua tienen su base en la Constitución Política. 
En ella se consagran las garantías y derechos supremos como el derecho al trabajo, la 
libertad sindical, el derecho de huelga, el derecho de negociación colectiva ó el derecho a 
la seguridad social.  
 
Los derechos mencionados se definen en el Capítulo V, en los articulados del 80 al 88 de la 
Constitución Política. También se establece que ningún trabajador está obligado a 
pertenecer a determinado sindicato, ni renunciar al que pertenezca. Se reconoce la plena 
autonomía sindical y se respeta el fuero sindical. 
 
El primer Código de Trabajo en Nicaragua se estableció en el año 1944, durante la 
dictadura de Somoza García y el segundo fue promulgado en el año 1996. 
 
Este fue aprobado por consenso entre los representantes de empleadores y trabajadores, 
contó con el apoyo del gobierno. Posteriormente a su aprobación, el sector empresarial ha 
cuestionado una serie de artículos y ha propuesto modificaciones al mismo. 
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En el tema de condiciones decentes de trabajo, la legislación nicaragüense es por lo general 
protectora de los intereses de la población trabajadora. En el nivel internacional se han 
adoptado los convenios más importantes en materia de protección al salario, vacaciones, 
enfermedades profesionales entre otros. 
 
El Código de Trabajo de Nicaragua, define claramente derechos en cuanto a estabilidad en 
el empleo, salarios, incentivos, comisiones, vacaciones, aguinaldos, cesantía, derechos de 
maternidad, condiciones de salud y seguridad y otros. Además, el Estado garantiza el 
derecho a la seguridad social para su protección integral. Sin embargo, como sucede con 
otros derechos, en la práctica se dan violaciones al mismo. 
 
Si un trabajador sufre una violación de sus derechos puede denunciar en la oficina de 
asesoría jurídica del Mitrab, ahí le aclararán todas sus dudas y si el caso lo amerita lo 
pasarán a la dirección de conciliación, donde se puede llegar a un acuerdo. Si no es así le 
facilitan un abogado para que el juicio vaya a los tribunales de justicia.  
 
Pero el empleador también puede solicitar que se le permita prescindir de los servicios de 
un trabajador. Ya sea por falta de probidad (deshonestidad), o por violación a las normas 
internas de la empresa. Para ello, es recomendable que se lleven informes de Bodegas, de 
la Policía Nacional o de la Contraloría.  
 
El Código de Trabajo regula la relación entre el empleado y empleador, contratos de 
trabajo y todos los aspectos relacionados al trabajo en Nicaragua. Establece el Código los 
principios básicos tales como la irrenunciabilidad de los derechos del trabajador y que más 
del 90% de los trabajadores de un negocio deberán ser nicaragüenses. 
 
Sin importar la causa de terminación del contrato de trabajo, el empleador está obligado de 
acuerdo a la ley a pagar al empleado, o a quién corresponda en caso de muerte o 
incapacidad permanente del empleado, la parte acumulada de vacaciones y el pago 
proporcional obligatorio del treceavo mes.  
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Cuando la duración del contrato no está definida, el empleado podrá terminar la relación de 
trabajo por escrito al empleador con quince días de anticipación. 
 
La terminación de la relación de trabajo por mutuo consentimiento o renuncia, no afectará 
la antigüedad adquirida por el empleado en términos de pago de indemnización. 
Cuando el empleador termina el contrato de trabajo sin una causa justa, el empleado tiene 
el derecho a una indemnización equivalente a: 
 
 1- Un mes de salario por cada uno de los primeros tres años de trabajo. 2- Veinte días de 
salario por cada año de trabajo, contando a partir del cuarto año. En ningún caso, la 
indemnización será menor que un mes de salario, ni mayor que 5 meses de salario. Las 
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C-Aspectos generales de la República de China  
 
La isla de Taiwán o Formosa se encuentra frente a las costas de la provincia china de 
Fujian, separada de ésta por el Estrecho de Taiwán. Al norte se encuentra el Mar de la 
China Oriental y al sur el Mar de la China Meridional, mientras que la costa oriental de la 
isla esta bañada por el Océano Pacífico. 
 
Desde 1949, la isla ha estado bajo el régimen político de la República de China, el estado 
que gobernaba toda China hasta el final de la guerra civil entre el Kuomintang y el Partido 
Comunista de China, cuando estos últimos se apoderaron del continente. 
 
Desde entonces, el antiguo régimen chino se ha mantenido en la isla de Taiwán, dando 
lugar a una compleja situación jurídica y diplomática. 
 
 1- Antecedentes Históricos de la República de China 
 
Originalmente poblada por pueblos de origen malayo-polinesio, la isla fue controlada entre 
1624 y 1662 por los holandeses, siendo expulsados por Zheng Chenggong, antiguo pirata a 
las órdenes de la dinastía Ming, que organizó la primera oleada de colonos chinos en la 
isla.  
 
Los colonos chinos desplazarían gradualmente hacia el interior a los aborígenes de la isla. 
En 1895, tras la Primera Guerra Sino-japonesa, China fue obligada por el Tratado de 
Shimonoseki a ceder la isla de Taiwán a Japón a perpetuidad. 
 
Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial en 1945, Japón aceptó los términos de la 
Conferencia de Potsdam que hacían referencia a la Conferencia de El Cairo por la cual la 
isla volvió a estar bajo soberanía china.  
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Las tropas recién llegadas masacraron a unos 30.000 nativos, produciéndose 
posteriormente una llegada de dos millones de refugiados desde el continente, tras la 
derrota en la guerra civil. 
 
 En el tratado de paz de San Francisco que entró en vigor el 28 de abril de 1952, Japón 
renunció formalmente a la soberanía sobre la isla y las Islas Pescadores. El tratado no hacía 
referencia a quién debería entregarse la isla, lo cual ha servido como justificación a los 
partidarios de la independencia de la isla. 
 
El Kuomintang mantuvo una dictadura hasta 1991, primero dirigida por Chiang Kai-shek, 
sucedido a su muerte por su hijo Chiang Ching-kuo, y después por Lee Teng-hui. Hasta 
1987 se mantuvo el estado de guerra. 
 
En los años 90 se asiste a la progresiva democratización de la isla, culminando en las 
elecciones del año 2000, en que por primera vez el Kuomintang es derrotado, accediendo a 
la presidencia Chen Shui-bian, que sería reelegido en 2004. 
 
2 Organización Política  
 
Niveles de gobierno  
 
El Gobierno Nacional, con sus sedes ubicadas en la ciudad capital de Taipei, está integrado 
por la Presidencia y cinco ramos o poderes principales, conocidos como yuanes.. Los 
gobiernos locales incluyen aquéllos de los 18 distritos, cinco municipalidades autónomas 
con el mismo estatus jerárquico que los distritos, y dos municipios especiales. Aunque 
técnicamente también existe un Gobierno Provincial de Taiwán y un Gobierno Provincial 
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La Presidencia  
 
El Presidente de la República es el Jefe de Estado y Comandante Supremo de las Fuerzas 
Armadas; representa la nación en las relaciones exteriores; y está autorizado para nombrar 
los jefes de cuatro de los cinco yuanes, o ramos del Gobierno, incluyendo al Primer 
Ministro, que preside el Yuan Ejecutivo. El Presidente y Vicepresidente sirven un mandato 
de cuatro años y pueden ser reelectos para un segundo mandato.  
 
Los cinco Yuanes  
 
El Yuan Ejecutivo está compuesto por ocho ministerios y unas 30 agencias y comisiones 
adicionales, cuyos jefes son designados por el Primer Ministro y forman el Consejo del 
Yuan Ejecutivo, comúnmente referido como el Gabinete. El Primer Ministro asume toda la 
responsabilidad de formular y ejecutar los programas de gobierno, y debe informar 
regularmente al Yuan Legislativo. Aparte de revisar y promulgar legislaciones, el Yuan 
Legislativo (Legislatura) realiza interpelaciones sobre asuntos de política, revisa las 
cuentas, y supervisa las operaciones de las agencias gubernamentales.  
 
De los otros tres yuanes, el Yuan de Exámenes es responsable de administrar el sistema del 
servicio civil; el Yuan Judicial opera el sistema de cortes de la nación; y el Yuan de 
Control tiene poder para imputar y censurar a los funcionarios, así como hacer auditoría a 
las agencias gubernamentales.  
 
Ni el nombramiento del Primer Ministro por el Presidente de la República, ni los 
nombramientos de ministros por el Primer Ministro están sujetos a confirmación por la 
Legislatura. Los nombramientos por el Presidente de los miembros del Yuan de Control y 
del Yuan de Exámenes, así como los Grandes Jueces del Yuan Judicial, deben ser 
confirmados por el Yuan Legislativo. El presidente de la Legislatura es elegido por los 
legisladores de entre ellos mismos.  
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Partidos políticos  
 
En la actualidad, seis partidos políticos –el gobernante Partido Democrático Progresista 
(DPP, siglas en inglés), el Kuomintang (KMT), el Partido Pueblo Primero (PFP, siglas en 
inglés), la Unión de Solidaridad de Taiwán (TSU, siglas en inglés), y el Partido Nuevo 
(NP, siglas en inglés)– tienen escaños en el Yuan Legislativo.  
 
La Constitución  
 
La Constitución de la República de China, promulgada en China continental el 1º de enero 
de 1947, no comenzó a servir para su declarado propósito como base del gobierno 
democrático y el mandato de la ley sino hasta después de 1987, cuando se levantó la ley 
marcial. Desde entonces, ha sido sujeta a siete rondas de enmiendas –en 1991, 1992, 1994, 
1997, 1999, 2000 y 2005– para lograr que sea apropiada a las presentes condiciones de 
Taiwán.  
 
Una de las más importantes consecuencias de tales enmiendas ha sido que desde 1991, el 
Gobierno de la República de China ha reconocido que sus poderes bajo la Constitución y 
las leyes de la República de China se aplican solamente a las áreas que controla.  
Por lo tanto el Presidente y los legisladores de la República de China son elegidos por el 
pueblo y asumen su responsabilidad solamente ante el pueblo de esos distritos.  
 
De acuerdo con el último paquete de revisiones constitucionales, promulgado en junio de 
2005, el número de escaños en el Yuan Legislativo será reducido a la mitad, de los actuales 
225 a 113; el mandato de los legisladores aumentará de tres a cuatro años; se implantará un 
nuevo sistema electoral de “distrito electoral sencillo, dos votos”; y el poder para ratificar 
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Tanto la constitución de la República Popular China como la de la República de China, el 
régimen que ejerce la soberanía real sobre la isla, consideran el territorio de Taiwán y las 
Islas Pescadores como una provincia de China. 
 
En la propia isla, el hecho de que desde 1949 el territorio bajo soberanía de la República de 
China coincida casi en su totalidad con el de la Provincia de Taiwán ha provocado una 
situación paradójica de duplicidad burocrática, al solaparse las administraciones provincial 
y nacional.  
 
Esta situación ha llevado en los últimos años a una progresiva eliminación de las 
instituciones provinciales. Además, las ciudades de Taipei y Kaohsiung son en la 
actualidad independientes del gobierno provincial de Taiwán, encontrándose bajo 
administración directa del gobierno central. La República Popular China, aunque 
reivindica este territorio como provincia propia, nunca ha ejercido la soberanía política 
sobre el mismo. 
 
 3- Ubicación geográfica 
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La isla de Taiwán tiene una superficie total de 35.759 km² y está situada a 200 kilómetros 
al sureste de la China continental, separadas por el Estrecho de Taiwán.  
 
La República de China, mejor conocida como Taiwán, es una nación oceánica de 23 
millones de habitantes. Situada en el Pacífico Occidental entre Japón y las Filipinas, su 
territorio cubre la isla principal de Taiwán, los archipiélagos de Pescadores (Penghu), 
Quemoy (Kinmen), Matsu y numerosos otras islas menores. Su extensión territorial total es 
de aproximadamente 36.200 kilómetros cuadrados (13.900 millas cuadradas), o casi del 
tamaño de los Países Bajos.  
 
La zona llana está en la costa occidental, donde se concentra casi toda la población. El 
clima de la isla de Taiwán es tropical marítimo.  
 
4- Aspectos económicos  
 
La llegada de chinos de clase media y alta en 1949, tradicionalmente dedicados al 
comercio, las inversiones japonesas y las de Estados Unidos (que al igual que Corea del 
Sur al tener un país homónimo comunista, estaba interesado en demostrar la superioridad 
del sistema capitalista), han convertido a la República de China en uno de los nuevos 
países industrializados.  
 
El país se adaptó bien a la crisis de 1973, reconvirtiendo sus industrias al sector de las altas 
tecnologías, hoy es uno de los primeros fabricantes mundiales de microprocesadores.  
 
Desde finales de la década de 1970 llevó a cabo un proceso de transformación de los 
derechos de propiedad colectiva en propiedad privada que promovió la introducción de una 
nueva reforma económica en la agricultura, la industria y el sector externo, que sustituía en 
gran parte a la producción centralizada y la planeación estatal. 
 
Los “logros” macroeconómicos que resultaron de esta política de apertura al mercado 
exterior impactaron tanto a los inversionistas que a principios de la década de 1990 se 
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produjo la  mas importante de inversión extranjera directa en la región. 
 
Las reformas en política económica que se instituyen en China se podrían sintetizar así:  
• La redefinición del dominio absoluto del Estado en la economía del país.  
• Descentralización de la economía y reducción de la planeación.  
• La adecuación de la normatividad jurídica-económica para propiciar el cambio  
institucional.  
• La transformación de los derechos de propiedad (creación de zonas económicas  
especiales, y de crecimiento técnico económico).  
• Liberalización comercial.  
• Introducción y aceptación del mecanismo del mercado que implicó un cambio  
económico y cultural.  
• Adelgazamiento del Estado y estímulo al sector privado.  
• Liberalización financiera. 
 
La primera apertura del territorio chino a la inversión extranjera directa (IED), inicia en 
1978, y se extiende hasta 2000, preparando la gran apertura de la región para el 2020. 
 
La reforma de las  empresas del Estado se sintetiza en una “mayor autonomía para tomar 
decisiones en la producción, de precios, de mercadotecnia, y ventas, para planes de 
exportación y de importación, autonomía para inversión, retención y uso de beneficios, 
administración de activos fijos, operaciones de difusión empresarial, planes de empleo, 
libertad para la contratación de personal, determinación de bonos y salarios, acuerdos 
institucionales y posibilidad de resistencia a las demandas del Estado, siempre y cuando se 
justifiquen”. 
 
Para 1994 operaban en China alrededor de 400 empresas trasnacionales a causa del 
“avance que las reformas y la apertura comercial” ofrecían en el uso de su población. La 
polarización regional agiliza la formación de ciudades, la desigualdad de las condiciones 
económicas y también el exceso de mano de obra libre.  
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La República de China en el año 2006, tuvo una tasa de crecimiento del 4.7%, el ingreso 
per cápita fue de US$16,030 y las reservas de divisas hasta mayo de 2007 contabilizaban 
los US$265.7 billones de dólares. 
 
En el año 2006 las importaciones alcanzaron los US$203 billones y las exportaciones los 
US$224 billones de dólares lo que los ha hecho ocupar el decimosexto lugar a nivel 
mundial, tanto en el ranking de países de mayor exportación como el de mayor 
importación, la República de China mantiene su superávit de 21 billones de dólares. 
 
Los principales socios comerciales de la República de China son Estados Unidos, Japón, el 
sur de Asia, (Malasia, Filipinas, Indonesia), Europa y China Continental. 
 
Perfil económico de 2005  
 
PIB: US$346.400 millones.  SERVICIOS: Ocupa 73,22% del PIB. Los principales 
actores incluyen operaciones ventas al por mayor y al detal (18,27% del PIB), servicios 




Ocupa el 21,40% del PIB. Los bienes más importantes incluyen chips de circuito 
integrado, paneles de monitores de cristal líquido (LCD), otros semiconductores y 
componentes electrónicos, instrumentos de precisión, maquinaria eléctrica, aparatos 
mecánicos y electrodomésticos, textiles, vehículos motorizados y equipos relacionados con 




Ocupa el 1,70% del PIB. Los principales cultivos son arroz, hortalizas, frutas, flores y té. 
La ganadería incluye la cría de cerdos y aves de corral, así como industrias lácteas. Los 
cultivos orgánicos siguen creciendo en escala  
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Perfil comercial y de inversiones de 2005  
 
Volumen del comercio bilateral: US$381.000 millones  
Exportaciones: US$198.400 millones  
Importaciones: US$182.600 millones  
 
Reservas de divisas extranjeras: US$260.000 millones (julio de 2006)  
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Capítulo III- Avance técnico-económico de las Zonas Francas de la República de 
China en el periodo 2005 – 2006 
 
A Tratados de la República de China – Nicaragua 
 
Para Nicaragua firmar  el tratado económico con la  República de China representaba una 
oportunidad única ya que esto permitiría convertir a Nicaragua en un centro de producción 
y distribución de bienes industriales para toda Centroamérica, atraer inversiones de alta 
tecnología y para complementación de la industria textil – confección, además de recibir 
transferencia tecnológica para modernizar los procesos productivos, atraer inversiones en 
infraestructura, diversificar la oferta exportable de bienes agropecuarios y fortalecer los 
mecanismos de aplicación de la legislación laboral y ambiental  
 
Estas negociaciones ayudarían a fomentar el uso de prácticas de responsabilidad social de 
las empresas a través de un acuerdo de cooperación y facilitaría recibir mayor cooperación, 
orientada hacia el fortalecimiento institucional y desarrollo de la competitividad de las 
PYME nicaragüenses. 
 
Hay que precisar que los objetivos generales que se pretendían de la negociación con 
República de China eran impulsar el crecimiento económico y social a través de la 
liberalización comercial para contribuir al crecimiento económico y mejorar el nivel de 
vida de la población. 
 
Otro aspecto era normar el comercio de bienes, servicios y otros temas, mediante el 
establecimiento de reglas claras, transparentes y estables, para un mayor dinamismo en el 
desarrollo de los negocios, con el fin de promover el desarrollo productivo sostenible. 
 
Con estos tratados se intentaba promover la complementariedad económica entre 
Nicaragua y la República de China a través del fortalecimiento de las relaciones de 
cooperación, mediante la implementación de proyectos específicos en temas prioritarios 
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para cada uno de los países, lo que redundaría en promover y fortalecer la atracción de 
inversiones de la República de China, con el propósito de obtener transferencia de 
tecnología para el desarrollo de la competitividad de los sectores productivos.  
 
Lo anterior necesitaba establecer mecanismos para evitar la aplicación de medidas 
unilaterales y discrecionales que afectaran innecesariamente los flujos comerciales, además 
de incrementar y promover la competencia, mediante el mejoramiento de la productividad 
y competitividad de los bienes y servicios. 
 
La idea era incrementar y diversificar las exportaciones de Nicaragua con destino a la 
República de China para lograr un mejor equilibrio en las relaciones comerciales y 
aumentar sustancialmente las inversiones de la República de China en Nicaragua al 
establecer régimen comercial entre Nicaragua y la República de China, lo que 
incrementaría la cooperación técnica y financiera hacia Nicaragua 
 
Mediante el CAFTA Nicaragua podía: Integrarse comercialmente con el mercado mas 
grande del mundo: USA. Propiciar la atracción de inversión capaz de crear nuevas de 
plazas de trabajo y Buscar la inserción exitosa en los mercados mundiales globalizados  
 
Este proceso tuvo varias etapas que incluyen los antecedentes hasta llegar a la situación 




Las relaciones comerciales entre Nicaragua y la República de China inician en los años 
noventa, a través de: 
 1) la Comisión mixta Centroamérica – República de China. Derivado de la participación 
de Nicaragua en esta Comisión, se firma el 29 de julio de 1992, el Acuerdo Bilateral de 
Promoción y Protección de Inversiones entre Nicaragua y la República de China, la 
incorporación de la República de China al Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE). 
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2) establecimiento de la Oficina Comercial de Centroamérica en Taipei. Producto de los 
dos anteriores acontecimientos, en Septiembre de 1997 se firma el Acuerdo de 
complementación económica Centroamérica – República de China, que tiene por objetivo 
establecer las bases para la negociación de un tratado de libre comercio y fomentar la 
cooperación entre las regiones. 
 
El Tratado de Libre Comercio Nicaragua con la República de China inicio negociaciones 
el 20 de septiembre de 2004 y suscribe el Tratado en Taipei el 16 de junio de 2006 
 
Inversión de la República de China en Nicaragua  
 17 empresas en Zonas Francas 
 29,000 empleos 
 Inversión Industrial de 220.0 millones de dólares 
 En Turismo 5 Millones de Dólares 
 
La negociación de acceso a mercados trajo como resultados lo siguiente: 
 
Oferta de la República de China 
 
• La República de China otorga a Nicaragua un 66.28% del comercio del sector agrícola en 
acceso inmediato, más 11.79% con 0% de arancel de forma inmediata a través del 
mecanismo de cuotas lo que totaliza un 78.07% del comercio en acceso inmediato; el 
resto lo ubica en canastas de 5 a 15 años de desgravación con exclusiones de 12.08%. 
 
• Para el sector industrial otorgó un 78.62% del comercio en acceso inmediato y 0.47% en 
exclusiones, siendo el resto ubicado en canastas de desgravación  
 
• A nivel global la República de China otorga a Nicaragua un 68.81% del comercio en 
acceso inmediato más un 9.37% con arancel 0% de forma inmediata a través del 
mecanismo de cuotas, para un comercio global de 78.18% en acceso inmediato, 9.70% 
excluido y el resto ubicado en canastas de 5 a 15 años de desgravación arancelaria. 
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Oferta a Nicaragua 

• En términos generales el balance de negociación muestra que Nicaragua en el sector 
agrícola otorga un 35.5% del comercio en acceso inmediato, siendo el resto colocado en 
canastas de hasta 15 años de desgravación lineal, quedando excluido un 12.91% del 
comercio.  
 
• Para el sector industrial se otorga un 43.63% del comercio en acceso inmediato y un total 
de exclusiones de 6.53%. 
 
• En términos globales se ubica un 42.17% del comercio en acceso inmediato y 7.68% del 
comercio está excluido, siendo el resto del comercio ubicado en canastas con plazos de 5 
a 15 años de desgravación 

Los productos en Acceso inmediato fueron para Nicaragua: carne y despojos de bovino, 
Pescados y crustáceos, Quesos, Frijoles, yuca, Nueces, frutas (mango, melón, piña, 
pitahaya, etc.), Café en grano e instantáneo, Harinas de cereales, Cacao, Aceites 
comestibles, Ron, Sal, bentonita, Productos de cerámica, insecticidas, pinturas, Productos 
plásticos, Madera y productos de madera, Cartón y productos de cartón y Muebles  

1-La industria textil, industrial y de servicios varios. 
 
El Comercio bilateral de Nicaragua con la República de China se apoya en los principales 
productos de exportación: Café, Carne Bovina deshuesada, Madera Aserrada, Puros y 
Cuero. 
 
Los principales productos de importación son Maquinaria y Equipo, Herrajes y Artículos 
de grifería, Muebles y Aparatos Electrodomésticos 
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Esta negociación pretende un incremento de nuestras exportaciones a US$20.0 millones, 
convertir a Nicaragua en una plataforma para exportar a Estados Unidos y a la República 
de China en una plataforma para exportar al Asia, lograr inversiones para resolver 
debilidades en el sector energético y consolidar la cooperación para el fortalecimiento 
institucional del sector público y privado. 
 
 Las Zonas francas de textiles y confección consiguieron con el TLC un trato único y 
diferenciado, privilegiado en relación al resto de la región. Nicaragua se beneficia por una 
parte de todos los privilegios otorgados a los países de la región centroamericana.  
 
Pero, por otra, además de lograr que las exportaciones de dichos productos que cumplan 
con la regla de origen ingresen al mercado de los Estados Unidos sin pagar arancel a la 
importación a la entrada en vigencia del Tratado, Nicaragua fue el único país que recibió el 
beneficio de poder exportar prendas de vestir y textiles, sin el pago de aranceles a la 
importación que no cumplen con la regla de origen negociada en el Tratado, por un período 
de 9 años a partir de la entrada en vigencia del Tratado, a través de un mecanismo que 
permitirá importar hilos y telas de cualquier parte del mundo hasta un equivalente de cien 
(100,000,000) de metros cuadrados equivalentes por año. 
 
Es importante recalcar que el sector de confección es un sector muy dinámico en nuestro 
país en los últimos años, por lo cual los acuerdos alcanzados en el mismo generan los 
incentivos para atraer inversiones que permitan incrementar el empleo, valor agregado y 
contribuir a la integración del sector. 
 
Nicaragua fue beneficiada a raíz de las negociaciones del DR-CAFTA con el Régimen 
Arancelario Preferencial “TPL” único para nuestro país. Dicho beneficio permitirá acceso 
preferencial al mercado de los Estados Unidos de América para prendas de vestir 
elaboradas con telas o hilazas no originarias de los países partes del DR-CAFTA.  
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Con este beneficio se pretende expandir la industria existente y utilizarlo como una 
herramienta para pasar de una industria básica a una verticalmente integrada de mayor 
valor agregado, orientada hacia la moda y el diseño. 
 
Los empresarios de la República de China han manifestado su interés por invertir en el 
sector agroindustrial, así como en la instalación de fábricas de electrodomésticos y 
electrónicos, y en la generación de energía hidroeléctrica. 
 
Actualmente, Nicaragua es el país de Centroamérica en el que República de China tiene la 
mayor cantidad de inversiones, con aproximadamente unos 220 millones de dólares 
estadounidenses, en los sectores de textiles, mariscos y madera.  
 
La producción textil-vestuario continúa acaparando el 75 por ciento de la producción de las 
97 empresas que existen bajo el régimen de zonas francas, el sector ha iniciado una 
diversificación de lo que produce con inversiones de todos los rincones del planeta: desde 
Corea del Sur, saltando a Estados Unidos e Italia, y pronto se agregará Israel.  
 
Las primeras empresas que se instalaron, en el año 1992, bajo el régimen se dedicaban a 
actividades dentro de la rama industrial del textil-vestuario, dedicándose a la confección de 
prendas de vestir.  
 
Sin embargo, ha habido un importante crecimiento y diversificación con la presencia de 
diferentes sectores industriales (textil-vestuario, cigarros puros, ensamblaje electrónico, 
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B-Empresas de la República de China de Capital Privado que laboran 
bajo el concepto de Zonas Francas en Nicaragua 
 
1-Estadísticas de producción y exportaciones generadas. 
 
Son alrededor de 3,750 los productos chinos que podrán entrar al mercado de Nicaragua 
con cero aranceles o preferenciales y 6,000 productos de Nicaragua los que podrán ingresar 
a la República de China del mismo modo según el tratado de comercio firmado con la 
República de China. 
 
Según estadísticas de la República de China, las exportaciones de Nicaragua en el primer 
semestre de 2007 han alcanzado los US$6.3 millones, aumentando en un 66.5 % en 
comparación con el mismo periodo del 2006.  
 
Se estimó que en el 2006 las exportaciones de Nicaragua hacia la República de China 
sobrepasen los US$ 12 millones. Mientras que las importaciones de Nicaragua desde la 
República de China se han mantenido alrededor de los 39 millones de dólares.  
 
Recordemos con respecto a las importaciones que  desde el punto de vista económico son  
cualquier bien o servicio recibido desde otro país, provincia, pueblo u otra parte del 
mundo, generalmente para su intercambio, venta o incrementar los servicios locales. Los 
productos o servicios de importación son suministrados a consumidores locales por 
productores extranjeros. 
 
La importación es el transporte legítimo de bienes y servicios nacionales exportados por un 
país pretendido para su uso o consumo en el interior de otro país. Las importaciones 
pueden ser cualquier producto o servicio recibido dentro de la frontera de un Estado con 
propósitos comerciales y son generalmente llevadas a cabo bajo condiciones específicas. 
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Ellas permiten a los ciudadanos adquirir productos que en su país no se producen, o más 
baratos o de mayor calidad. Al realizarse importaciones de productos más económicos, 
automáticamente se está librando dinero para que los ciudadanos ahorren, inviertan o 
gasten en nuevos productos, aumentando la riqueza de la población. 
 
Existen tres formas de financiar las importaciones: 
1. Con un saldo comercial favorable; es decir, exportando más de lo que se importa.  
2. Con ingreso de capitales al país (turismo, inversión extranjera, etc.).  
3. Con endeudamiento público.  
 
Si un país importa sin recurrir al endeudamiento ni a un tipo de cambio fijo, la economía 
no se ve afectada, cosa que sí ocurre cuando el Estado interviene tomando deuda o fijando 
tipos de cambio. 
 
Aclarado estos conceptos veamos ahora el aporte de las Zonas Francas de origen en la 
República de China participan en el balance comercial con Nicaragua, pero debemos partir 
primero de aclarar que es la balanza de pagos. 
 
La balanza de pagos es el registro contable de todas las transacciones económicas de los 
residentes de un país con el resto del mundo, que ocurren en un período dado de tiempo, 
generalmente un año. Es decir muestra el total de pagos hechos al extranjero y el total de 
ingresos recibidos del extranjero. Registra tanto los flujos de recursos reales (bienes y 




En la actualidad, todos los países funcionan como “economías abiertas”, es decir, en mayor 
o menor medida mantienen relaciones comerciales y financieras con otros países.  
 
Este vínculo, a través de las exportaciones e importaciones de bienes y servicios que un 
país realiza, genera una interdependencia que explica por qué las perturbaciones que se 
producen en un país pueden afectar la producción y el empleo de sus socios comerciales.  
                                                 
20
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Ello sucede debido a que, en una economía abierta, las importaciones forman parte de la 
oferta agregada al tiempo que las exportaciones son un componente de la demanda 
agregada.   
 
Las naciones tienen que equilibrar sus ingresos y gastos a largo plazo con el fin de 
mantener una economía estable, pues, al igual que los individuos, un país no puede estar 
eternamente en deuda. Una forma de corregir un déficit de balanza de pagos es mediante el 
aumento de las exportaciones y la disminución de las importaciones, y para lograr este 
objetivo suele ser necesario el control gubernamental.  
 
La balanza de pagos está compuesta por: la cuenta corriente y la cuenta capital. 
 
Cuenta corriente: Registra el intercambio de bienes y servicio, así como las transferencias. 
Los servicios son los fletes, los pagos de royalties y los pagos de intereses. Las 
transferencias consisten en las remesas, las donaciones y las ayudas.  
 
Hablamos de superávit por cuenta corriente si las exportaciones son mayores que las 
importaciones más las transferencias netas a los extranjeros, es decir, si los ingresos 
procedentes del comercio de bienes y servicios y de las transferencias son mayores que los 
pagos por estos conceptos.  
 Balanza Comercial 
 Balanza de Servicios  
 Balanza de Transferencias 
 
Cuenta capital: registra las compras y ventas de activos, como las acciones, los bonos y la 
tierra. Hay un superávit por cuenta de capital, o una entrada neta de capitales, cuando 
nuestros ingresos procedentes de la venta de acciones, bonos, tierra, depósitos bancarios y 
otros activos, son mayores que nuestros pagos debidos a nuestras compras de activos 
extranjeros. 
 Inversión Extranjera directa  
 Inversión Extranjera Indirecta 
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Superávit y déficit 
 
La regla básica para la elaboración de las cuentas de la balanza de pagos es que cualquier 
transacción que dé lugar a un pago por parte de los residentes de un país es una rúbrica de 
déficit. Así pues, las importaciones de automóviles, la utilización de barcos extranjeros, los 
regalos a extranjeros o los depósitos en un banco en Suiza, son rúbricas de déficit. 
 
 Serían rúbricas de superávit, por el contrario, las ventas de aviones americanos al 
extranjero, los pagos hechos por extranjeros para adquirir licencias de los EE.UU. con 
objeto de utilizar tecnología americana, las pensiones procedentes del exterior recibidas 
por los residentes de un país. La balanza de pagos global es la suma de las cuentas 
corriente y de capital. Si tanto la cuenta corriente como la de capital tienen un déficit, 
entonces la balanza de pagos global también lo tiene.  
 
Aclaradas las cuestiones más significativas sobre la balanza de pagos veamos ahora el 
aporte de las zonas francas de la República de China en el balance comercial con 
Nicaragua. 
 
Aporte de Tratado de Libre comercio de la República de China - Nicaragua. 
 
Balance Comercial Nicaragua – República de China 
(Cifras en Millones de USD) 
 
Concepto  1999  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006 
Export.  0.67  0.53  0.41  0.19  0.21  1.9  4.0  6.3 
Import.  6.98  6.98  14.24  22.76  17.93  16.2  16.1  39 
Balance  -6.31  -6.45  -13.83  -22.57  -17.72  -14.3  -12.1  -32.7 
 
Fuente: Dpto. CEDOC – MIFIC 
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Como nos ilustra el cuadro anterior de 2001 al 2006 las exportaciones subieron de 0.41 a 
6.3 millones de dólares lo cual constituye un incremento significativo, equivalente al 
1537%. 
 
En cuanto a las importaciones de 14.24 ascendieron a 39 millones de dólares, lo que nos 
indica que crecieron en un 274% las importaciones procedentes de la República de China. 
 
El balance también es negativo dado que aumentó del -6.31 se llegó a -32.7 millones de 
dólares, equivalente al 234%. 
 
Lo cual nos indica que las zonas francas de origen en la República de China están 
creciendo año con año desde el punto de vista de las importaciones y exportaciones, estas 
últimas a partir del 2006. 
 
Las importaciones crecieron vertiginosamente a partir del 2001 donde se da el salto desde 
6 a 14% millones de dólares, aproximadamente. 
 
Si observamos de nuevo la información estadística podemos apreciar que la República de 
China en el tercer país que más ha invertido en las zonas francas en Nicaragua con un 17%, 
superado sólo por Corea y Estados Unidos. 
 
En Nicaragua predominan las Zonas francas de la República de China, las cuales están 
dedicadas al ramo textil, como lo ilustra la siguiente tabla, donde aparecen la cantidad de 
empleos y el área techada en cada una de estas 17 empresas, lo cual representa un aporte 
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EMPRESAS DE LA REPUBLICA DE CHINA EN NICARAGUA 
 BAJO ZONAS FRANCAS 




1 Chih Hsing 1,500 21,699 vestuario Rep de China. 
2 Nien Hsing 3,042 12,511 vestuario Rep de China. 
3 Caho Hsing Int. 3,412 15,000 vestuario Rep de China. 
4 Presitex 2,428 10,000 vestuario Rep de China. 
5 Chentex 2,030 13,301 vestuario Rep de China. 
6 China Unida 1,600 11,173 vestuario Rep de China. 
7 Formosa 1,632 17,024 vestuario Rep de China. 
8 John Garments 3,669 8,481 vestuario Rep de China. 
9 Roo Hsing Garment 1,562 16,500 vestuario Rep de China. 
10 Sinonica 1,069 6,053 vestuario Rep de China. 
11 Hill Chiang 961 7,601 vestuario Rep de China. 
12 Chu Hsing Nic. 667 6,337 vestuario Rep de China. 
13 Frotes Ind. 876 5,240 vestuario Rep de China. 
14 Cheng Yong 264 3,616 vestuario  Rep de China. 
15 Henry Garments 2,867 8,481 vestuario Rep de China. 
16 China Unique 1,700 17,000 vestuario Rep de China. 
17 Alpha textil 238 3,512 textilera Rep de China. 
Total 29,517 183,529   
Fuente: CNPF Junio de 2006 
 
El mercado de la República de China es, para Nicaragua, el segundo más importante en 
Asia después de Corea y está en crecimiento según datos del Centro de Trámite de las 
Exportaciones (Cetrex). 
 
Y este crecimiento ha ido en aumento, en estos momentos, hablamos del año 2007, las 
cifras oficiales indican que durante los primeros ocho meses del 2007 las exportaciones de 
Nicaragua al mercado de la República de China sumaron 5.4 millones de dólares, frente a 
los 3.5 millones de dólares que generó en el mismo período pero del 2006. 
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En el marco del TLC Nicaragua logró acceso inmediato al mercado de la República de 
China para el 78% de los productos agrícolas e industriales en el primer año de vigencia 
del acuerdo. Y cedió acceso para el 49% de los productos industriales y agrícolas de la 
República de China. 
 
La República de China generó en el 2006 alrededor de 5.3 millones de dólares, pero la 
cifra podría subir a 20 millones durante el primer año de vigencia del TLC, sólo con las 
cuotas de azúcar, carne y maní. 
 
En el año 2006 la República de China generó 29,517 empleos directos, en el ramo de textil 
y vestuario en razón de zonas francas y para ello hizo uso de 183,529 mts2 de área techada 
que represento un ingreso 1,118,514 dólares anuales a un costo de unitario de 0.5 dólares 
mensual y 85 dólares por uso de régimen por zona franca al mes. 
 
Esto incurre a una inversión anual de 51 millones de córdobas en relación al transporte 
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 Tomando en consideración 6 córdobas de transporte diario y 15 córdobas de alimentación diario de 29,517 
personas. 
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Capítulo IV- Aporte de las Zonas Francas al crecimiento económico y social de 
Nicaragua 
 
Las Zonas Francas se han convertido en un patrimonio económico en la nación por el 
impacto significativo sobre el sector económico y social en el país. 
 
Con la llegada del gobierno de la Sra. Violeta Barrios de Chamorro en 1990 la economía 
nicaragüense acreditó un proceso de integración hacia el exterior promoviendo la 
exportación. 
 
Las primeras empresas se instalaron en 1992, en el sector de textil vestuario dedicándose a 
la confección de prendas de vestir. Actualmente se ha diversificado en diferentes rubros 
como cigarros, puros, ensamblajes, muebles, accesorios médicos, etc. Al mes de febrero de 
2006 estaban autorizadas 98 empresas. 
 
Esta es una cifra significativa si vemos que durante el 2006 en Nicaragua la inversión 
extranjera directa (IED) ascendió a 290 millones de dólares (5,4% del PIB), el nivel más 
alto desde 1999 y destacamos que estos recursos se concentraron principalmente en la 
ampliación de infraestructura de las zonas francas en más de 390,000 mts2 de techado  y 
capacitación en el sector turismo. 
 
En el plano de las exportaciones de bienes podemos apreciar que crecieron un 24% y las 
importaciones un 14,7%. El aumento de las exportaciones se debió tanto al buen ciclo 
agrícola como a la mejora de los precios internacionales de algunos de los principales 
productos tradicionales de exportación, como el oro, el azúcar, el café y la carne.  
 
Pero a ello se sumó el dinamismo de las exportaciones netas de las zonas francas, 
especialmente de la maquila textil, que han sido un aporte significativo, el cual tuvo un 
crecimiento del 553 millones de dólares del 2002 al 2006, de acuerdo a la Comision 
Nacional de Zonas Francas.. 
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La tasa de desempleo abierto (porcentaje no ocupado de la PEA) se sitúo en 5.2 por ciento 
en noviembre 2006 (5.6 % en noviembre de 2005), mostrando una ligera disminución de 
0.4 puntos porcentuales. Lo anterior no indica que las personas sin trabajar representan 
únicamente 5.2 por ciento de la población en edad de trabajar. Efectivamente, 47.6 por 
ciento de la población en edad de trabajar es económicamente inactiva (no declararon estar 
buscando activamente un empleo, en las que se incluyen amas de casa, estudiantes, 
pensionados, jubilados, rentista, otros). 
 
Del total de ocupados, 33.3 por ciento está sub empleado (laboran menos de 40 horas por 
semana o devengan salarios inferiores al salario mínimo de la actividad económica que 
realiza). Por otra parte, el mercado informal representa 63.3 por ciento del total de 
ocupados. Estos dos indicadores brindan una idea del nivel de sub utilización de la fuerza 
laboral y de la calidad del empleo. 
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Con respecto al nivel de escolaridad de los ocupados, la encuesta indica que 58.7 por 
ciento de éstos no ha aprobado la secundaria (14.7% tienen primaria completa), y 
solamente 9.3 por ciento han completado sus estudios universitarios. El nivel de 
escolaridad es importante para el empleado, en cuanto afecta positivamente su 
productividad y, por ende, mejora la remuneración que éste percibe. Además, a mayor 
nivel de escolaridad, las posibilidades de que el empleado se inserte en el mercado formal 
aumentan. Esto le permite acceder al seguro social y otros beneficios sociales (pago de 
vacaciones, aguinaldo, sindicalización, entre otros). 
 
Los derechos sindicales en las Zonas Francas: La Ley de Promoción de Inversiones 
Extranjeras que regula las zonas francas, aunque establece el respeto a la Constitución y las 
Leyes Nacionales, abre un portón de evasión al permitir dirimir diferencias, controversias o 
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Derechos sindicales en la práctica 
 
Estrategias empresariales para desmantelar sindicatos: Las empresas en las que existen 
sindicatos, no descansan en buscar las formas de desmantelar las organizaciones para 
quedar libremente imponiendo sus políticas. Los despidos masivos, incluyendo a dirigentes 
y/o fundadores de los sindicatos es una de las principales estrategias para eliminar los 
sindicatos o impedir el surgimiento de nuevas organizaciones. Otra forma son los diversos 
incentivos ofrecidos para lograr la desafiliación. En cuanto a las relaciones laborales, se 
van imponiendo los tipos de contratos cortos, tipos "jornaleros" que hacen imposible 
aumentar el número de personas afiliadas al sindicato. También han incorporado cambios 
que pueden parecer formales pero que influyen en la organización sindical, tales como el 
cambio de la razón social de la empresa, lo que puede llegar a deslegitimar legalmente el 
sindicato, hasta cambios en el personal de la gerencia en búsqueda de una "mano dura" 
antisindical. 
 
Desconocimiento de sindicatos existentes: Cuando existen los sindicatos, además de 
intentar desmantelarlos, las empresas prácticamente no les reconocen sus derechos. Son 
comunes los casos de violación arbitraria de los convenios colectivos, con lo cual se 
desconoce el principal instrumento de negociación colectiva de los trabajadores/as. 
Igualmente, se les impide a los dirigentes sindicales realizar actividades propias de la 
organización tales como realizar reuniones, brindar información a inspecciones, divulgar 
información a lo interno de la empresa, etc. 
 
Crear sindicatos nuevos: misión casi imposible: Para cerrar el círculo de la violencia 
antisindical de las empresas, éstas hacen el mayor esfuerzo posible por impedir la creación 
de nuevos sindicatos, que puedan sustituir o continuar la acción de los sindicatos a quienes 
tratan de aniquilar. Para lograr esto realizan despidos masivos de todas las personas que 
están intentando crear un sindicato, justo antes que el Ministerio de Trabajo les diera la 
personería jurídica.  
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Varios casos se han presentado, principalmente en las zonas francas. La ausencia de 
sindicatos, deja sin validez también el Derecho a la Negociación Colectiva, pues uno y otro 
derecho están vinculados directamente. Así, predominan los contratos individuales, donde 
el trabajador/a prioriza la necesidad de proteger su empleo, lo cual lo limita en la capacidad 
de negociar la calidad del mismo y el respeto a los derechos laborales.  
 
Zonas francas industriales: Las peores violaciones ocurren, como es el caso a menudo, 
en las zonas francas industriales. Apenas el 6% de la mano de obra está sindicalizada, 
debido en gran medida a la hostilidad de los empleadores hacia los sindicatos. Muy pocos 
de los sindicatos en las zonas tienen un auténtico poder de negociación. Los trabajadores/as 
no están representados en la Comisión Nacional de Zonas Francas.  
 
La estructura legal económica en la que se asientan estas empresas dificulta en gran 
medida el crecimiento y consolidación de los pocos sindicatos existentes y la conformación 
de nuevas organizaciones. Al ser estas inversiones de capital volátil, se caracterizan por los 
cierres permanentes de fábricas, lo cual conlleva a una situación crónica de inestabilidad 
laboral. La única posibilidad de perder el empleo por la salida de la empresa es la amenaza 
perfecta para tener neutralizadas a los trabajadores/as e impedir su organización. Los 
hechos concretos de cierre quiebran cualquier trabajo organizativo que se haya estado 
realizando. En noviembre de 2006, se reportaron el cierre de 20 maquilas durante el año, 
correspondientes a 5 mil empleos.  
 
Complicidad antisindical pro-empresa del Ministerio de Trabajo: El MITRAB 
cotidianamente ignora las conductas antisindicales de las empresas e impide con sus 
prácticas la inscripción de nuevos sindicatos, retrasando y en ciertos casos previniendo la 
creación de organizaciones. Esto a pesar de que el Código de Trabajo establece un período 
de diez días para la inscripción de sindicatos, y sanciones disciplinarias por el retraso de la 
inscripción. El MITRAB, además, no cumple la labor de facilitar y promover la 
organización de los trabajadores/as.  
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Empleo, subempleo y desempleo 
 
La pobreza afecta en Nicaragua no solo a personas desempleados, sino a las y los 
trabajadores precarizados e informales. La mitad de personas asalariadas devengan sueldos 
inferiores al umbral de la pobreza. Es decir, el problema no se resuelve únicamente 
creando empleos; se necesitan empleos de buena calidad, con mejores condiciones de 
trabajo y acceso al desarrollo humano. 
 
El número de personas desempleadas en Nicaragua registró un nuevo aumento en 2006, 
evidenciando que el crecimiento económico no logra compensar el aumento de personas 
que buscan trabajo, sobre todo entre el grupo cada vez más numeroso de jóvenes sin 
empleo. Hay un grave déficit de empleo, en especial de alta calidad, que no podrá ser 
cubierto sin tomar medidas específicas para tal fin. El CENIDH considera que son 
necesarias nuevas políticas y planes de acción para enfrentar este problema. 
 
Una buena parte del campesinado y de trabajadores agrícolas abandonan la vida rural de 
pobreza con la esperanza de encontrar algo mejor en la ciudad, pero su situación mejora 
poco o nada si lo que hacen allí es realizar trabajos ocasionales o dedicarse al comercio 
minorista de objetos de poco valor. Todo esto obstaculiza la reducción de la pobreza. 
 
La baja remuneración del trabajo, la persistencia del desempleo y la magnitud del 
empobrecimiento son consecuencia de un modelo estructuralmente adverso a la 
redistribución del ingreso. Según el Informe sobre Desarrollo Humano 2005 del PNUD, el 
10% de la población más pobre tiene un 0.9% de la participación en los ingresos o 
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El subempleo 
 
La precariedad del empleo se ha acentuado, lo que se refleja en el aumento de la 
proporción de personas ocupadas en los sectores informales o de baja productividad. La 
XXI Encuesta de Hogares para la Medición del Empleo Urbano-Rural presentada en el 
2006 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), muestra que el 63.3% de 
la población trabajadora está en el sector informal. 
 
Esta clase de empleo se ha convertido en el principal mecanismo de ajuste del mercado 
laboral ante la insuficiencia de las ocupaciones formales. De esta manera, la actividad 
informal ha actuado como un amortiguador de los efectos de la reducción en el empleo. El 
desarrollo de este sector no se limita al ámbito urbano, sino que se extiende a las zonas 
rurales. Un gran porcentaje de los hogares nicaragüenses tiene algún tipo de negocio o 
actividades independientes no agropecuarias. 
 
Siendo la falta de empleo en Nicaragua una insuficiencia profundamente sentida por la 
población joven, cabe destacar que cuando personas de este grupo etario logran encontrar 
empleo, es por lo general precario y mal remunerado, lo cual es un indicio de la 




En Nicaragua, el 79% del capital en las zonas francas es asiático, sobre todo de la 
República de China y de Corea del Sur. Hay también capital de Malasia y de Filipinas. El 
resto es capital estadounidense. El 75% de los cargos de dirección y de control en las 
fábricas maquileras es desempeñado por personas de origen asiático. Dan un trato 
despótico y autoritario al personal, siendo aún más duros los coreanos que los de la 
República de China. 
 
El 79% de la maquila en Nicaragua se dedica a la confección de ropa. Los otros rubros son: 
calzado, comunicaciones, adornos, pelucas y tabaco. 
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Diversos estudios han comprobado que “la inversión extranjera en la maquila aprovecha la 
explotación de la mano de obra nacional y los incentivos y exenciones fiscales que les 
brinda el Gobierno para obtener las ganancias que no obtendrían en sus propios países, 
donde deberían pagar mejores salarios y no tendrían tantos privilegios. En Nicaragua, las 
empresas de zona franca disfrutan de exención del 100% del impuesto sobre la renta 
generada por sus operaciones, de exención total del pago de impuestos por la importación 
de maquinaria, equipos y herramientas, de exención total de los impuestos municipales y 
de acceso a tarifas especiales de agua y luz”14. 
 
El problema de las maquilas se debe analizar más a nivel regional que nacional, porque, 
lamentablemente, hay una especie de competencia entre los países centroamericanos para 
ofrecer mayores libertades legales a este tipo de empresas. La industria maquiladora trae 
sus propias máquinas y materias primas y saca del país el producto terminado; el único 





Para poder definir las características de la demanda agregada se realizó una encuesta 
dirigida a 300 personas que laboran en zonas francas de la República de China, en la cual 
se logró definir variables relacionadas con la edad,  estado civil, escolaridad, ingreso, 
tiempo de laborar en zonas francas y las razones por la que laboran en ellas. 
 
 La población joven es la que labora en 
las zonas francas, cuya edad oscila de 
16 a 25 años de edad en 48.1% y de 26 a 
35 años en 40.1%.  Solamente el 11.8% 
se encuentra conformado por personas 
mayores de 35 años de edad. 
 
Fuente: Encuesta de elaboración propia. 
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En cuanto a la Escolaridad la mayoría llegó 
hasta secundaria en un 67%, seguido de los 
que apenas poseen estudios de primaria en un 
17% y en tercer lugar por los que han 
realizado estudios universitarios en un14%. 
 
 
Fuente: Encuesta de elaboración propia. 
 
 
El 53.7% de las personas que laboran en 
zonas francas tienen una familia que 
sostener, ya sea que estén casados o 




Fuente: Encuesta de elaboración propia. 
 
La mayoría de los salarios son inferiores 
a los 3,000 córdobas en un 67%, el 19% 
gana de 3,000 a 5,000 y el 7% gana de 
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A través de este grafico se puede 
confirmar que las zonas francas 
poseen una alta rotación de 
personal, dado que solamente el 
24% tiene más de 3 años laborando 
en la misma empresa. La mayoría 
tiene un año o menos en un 45%. 
Fuente: Encuesta de elaboración propia. 
 
La mayoría de las personas  laboran 
en las zonas francas de la Rep. de 
China, dado que no tienen  más 
oportunidades laborales en un 35%, 
el 23% lo considera como una 
solución para sus problemas 
económicos, el 16% expreso que era 
una buena oportunidad de trabajo. 
Fuente: Encuesta de elaboración propia. 
 
Finalmente se expone un cuadro donde se presenta el valor agregado que brindan las zonas 
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DISTRIBUCION DE GASTOS ZONAS FRANCAS EN NICARAGUA 
(DEMANDA AGREGADA EN CORDOBAS 2006 Y DOLARES) 
 
   ZONAS FRANCAS NICARAGUA      ZONAS FRANCAS REP. CHINA
CORDOBAS DOLARES CORDOBAS DOLARES
ARRIENDO - ALQUILER
mt2 800,000                183,529                   
mensual a 4$ mt2 57600,000.00      3200,000.00       13214,088.00         734,116.00        
Mantenimiento arriendo 0.5$ 7200,000.00         400,000.00         1651,761.00           91,764.50          
anual en cordobas 777600,000.00    43200,000.00     178390,188.00      9910,566.00     
SALARIO
empleados 76,000                   29,517                     
pago mensual prom. 2500 2500
Pago mensual salario 190000,000.00    10555,555.56     73792,500.00         4099,583.33     
Beneficio social 380000,000.00    21111,111.11     147585,000.00      8199,166.67     
Pago anual 2660000,000.00  147777,777.78   1033095,000.00    57394,166.67   
ENERGIA
Mensual 0.07$ Kw/H 900,000 50,000.00            900,000.00             50,000.00          
Anual 10800,000.00      600,000.00         10800,000.00         600,000.00        
Anual 98 empresas 1058400,000.00  58800,000.00     183600,000.00      10200,000.00   
TELEFONO
Mensual 27,000.00             1,500.00              30,000.00               1,500.00            
Anual 324,000.00           18,000.00            360,000.00             20,000.00          
Anual 98 empresas 31752,000.00      1764,000.00       6120,000.00           340,000.00        
INTERNET
Mensual 1,800.00               100.00                 1,800.00                  100.00               
Anual 21,600.00             1,200.00              21,600.00               1,200.00            
Anual 98 empresas 2116,800.00         117,600.00         367,200.00             20,400.00          
USO REGIMEN
Empresas 98 98 17 17
Pago regimen mensual 1530 85 1530 85
Pago anual 149,940.00           99,960.00            26,010.00               17,340.00          
TOTAL 4530018,740.00  226500,937.00   1401598,398.00    70079,919.90   
Nota: La mayoria de parques industriales incluyen el gasto del agua en el precio de la renta.
Cambio de Dollar a 18 por uno. Diciembre 2006.  
Las zonas francas en Nicaragua representan un costo total aproximado de $226,500,937 
para mantenerse en operación, tomando en consideración el arriendo, uso de régimen, 
salarios y gastos de servicios básicos anuales. 
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Las Zonas Francas de la República de China gastan aproximadamente de $70,079,919.90 
anuales en Nicaragua para su funcionamiento, lo que representa el aproximadamente el 
31% del Total que consumen las zonas francas en Nicaragua. Los cuales benefician de 
forma directa a los diferentes proveedores tanto del arriendo, servicios básicos y mano de 
obra. 
 
GASTOS DE LOS EMPLEADOS DE LAS ZONAS FRANCAS 
 
    ZONAS FRANCAS NICARAGUA ZONAS FRANCAS REP. CHINA
CORDOBAS DOLARES CORDOBAS DOLARES
EMPLEADOS 76,000                   29,517                     
SALARIO MENSUAL 2,500                     2,500                       
Total 190000,000.00    10555,555.56     73792,500.00         4099,583.33     
TRANSPORTE
DIARIO - 6 por 24 dias 10944,000.00      608,000.00         4250,448.00           236,136.00        
ALIMENTACION ALMUERZO
Diario 15 por 20 dias 22800,000.00      1266,666.67       8855,100.00           491,950.00        
Total mensual 33744,000.00      1874,666.67       13105,548.00         728,086.00        
Total Anual 404928,000.00    22496,000.00     157266,576.00      8737,032.00      
Fuente: Elaboración Propia. 
 
Las Zonas Francas de la República de China Pagan $4,099,583.33 a sus empleados 
aproximadamente,  de los cuales $728,086 van dirigidos para su transporte y alimentación 
en los días laborales. Esto representa el 17.8% de su salario. Esto sin contar las necesidades 
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A-Análisis comparativo anual de los ingresos que representa el rubro de 
Zonas Francas en la economía nacional 2001-2006 
 
Si se miran con detenimiento los datos estadísticos de la siguiente tabla podremos ver que 
en el 2001 había 5 parques industriales activos, cifra que creció a 27 en el 2006, de sólo un 
parque industrial en el 1992. Hubo también un aumento de las empresas usuarias activas 
donde se pasó de 45 a 99. 
 
Descripción Unidad 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 
Parques 
industriales activos  
(unidad) 1 1 1 1 2 2 2 5 5 5 7 12 16 25 27 
Empresas usuarias 
activas  
(unidad) 5 9 13 18 18 20 21 35 39 45 56 70 87 91 99 
Empleos directos  (miles) 1 2 5 7 10 13 18 21 37 37 46 60 66 75 80 
Empleos indirectos 
(+)  
(miles) 3 6 15 21 30 39 54 63 111 111 138 180 198 225 240 
Empleos totales (+)  (miles) 4 8 20 28 400 52 72 84 148 148 184 240 264 300 320 
Población 
beneficiada (&)  
(miles) 20 40 100 140 20 260 360 420 740 740 920 1200 1320 1500 1600 




3 7 27 66 126 164 182 203 250 296 347 433 600 700 900 
Valor agregado  
(millones 
US$) 
1 3 10 23 44 57 64 71 75 90 111 134 167 210 270 
(+): Empleos indirectos: tasa 3 x 1 
(&): Población beneficiada: tasa 5 x 1 
Un parque industrial es la zona geográficamente delimitada y diseñada especialmente para 
el asentamiento de la planta industrial en condiciones adecuadas de ubicación, 
infraestructura, equipamiento y de servicios, con una administración permanente para su 
operación. 
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Con la instalación de un parque industrial, se busca el ordenamiento de los asentamientos 
industriales y la desconcentración de las zonas urbanas y con urbanas, hacer un uso 
adecuado del suelo, proporcionar condiciones idóneas para que la industria opere 
eficientemente y se estimule la creatividad y productividad dentro de un ambiente 
confortable. Además, coadyuva a las estrategias de desarrollo industrial de una región 
 
 Por otra parte podemos observar que con respecto a los empleos directos en el 2005 había 
75 mil que asciende a 80 mil durante el año 2006. Los empleos indirectos de 225 000 
llegan a 240 000 y los empleos totales pasan de 300 000 a 320 000. 
 
La población beneficiada también aumentó entre el 2005 y el 2006, pues se pasó de 1 500 a 
1600 en una tasa de 5 x 1. El techo industrial creció de 757 000 metros a 870 000 metros, y 
las exportaciones pasaron de 700 millones de dólares a 900 millones de dólares. 
 
 El valor agregado aumentó de 90 millones de dólares en el 2001 a 270 millones más en el 
2006. 
 
 B- Papel desempeñado por la República de China  en Nicaragua 
durante el periodo 2005-2006   
 
En Nicaragua se habla del “factor China”, para referirse a la fuerte competencia que dicho 
país asiático representa para Centroamérica en el tema de la producción textil-vestuario.  
 
La economía china es una de las más dinámicas, está clasificada como la sexta del mundo, 
su crecimiento anual llega hasta el 9.1 por ciento (en el 2003), según datos de su primer 
ministro, Wen Jiabao.  
 
Hay que precisar que el crecimiento económico es una variable que aumenta o disminuye 
el producto interior bruto (PIB). Si el PIB crece a un ritmo superior al del crecimiento de la 
población, se dice que el nivel de vida de ésta aumenta.  
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Si por el contrario la tasa de crecimiento de la población es mayor que la tasa de 
crecimiento del PIB, podemos afirmar que el nivel de vida de la población está 
disminuyendo.  
 
El crecimiento se puede medir en términos nominales o reales (descontando los efectos de 
la inflación). Si el PIB nominal ha aumentado a una tasa de crecimiento del 5% y la 
inflación alcanza una tasa del 4% en el mismo periodo, podemos decir, en términos reales, 
que la tasa de crecimiento es del 1%, que es el aumento real del PIB. La tasa de 
crecimiento económico se utiliza para realizar comparaciones entre distintas economías, o 
entre una economía y el grupo de países a la que pertenece.  
 
Por otra parte el concepto de "crecimiento económico" forma parte del de "desarrollo 
sostenible". Una comunidad o una nación realizan un proceso de "desarrollo sostenible" si 
el "desarrollo económico" va acompañado del "humano" -o social- y del ambiental 
(preservación de los recursos naturales y culturales y despliegue de acciones de control de 
los impactos negativos de las actividades humanas).  
 
Algunos analistas consideran que el desarrollo económico tiene dos dimensiones: el 
crecimiento económico y la calidad de vida (satisfacción de las necesidades básicas, tanto 
materiales como espirituales). Sin embargo, es comprensible incluir el tema de la calidad 
de vida dentro del "desarrollo humano", con lo cual reducimos el "crecimiento económico" 
a las consideraciones sobre la generación de riqueza o, lo que es lo mismo, sobre el 
incremento de la producción de bienes y servicios. 
 
 Si el ámbito geográfico de análisis es lo local -o municipal-, hablamos de crecimiento 
económico local. En la década de los noventa, se consolida un nuevo concepto de 
desarrollo, que es denominado "desarrollo humano sostenible". Se entiende que el 
desarrollo significa crecimiento equitativo y en armonía con la naturaleza.  
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El crecimiento se refiere a términos nominales económicos que crecen o decrecen, el 
crecimiento económico, es un concepto más amplio, en donde el bienestar y las 
consideraciones naturales tienen un papel fundamental. 
 
El comercio bilateral entre Nicaragua y la República de China alcanzó los 46,27 millones 
de dólares estadounidenses en 2005, con un crecimiento del 5,2 por ciento comparado al 
año anterior, y con un excedente comercial a favor de la isla de 39,67 millones de dólares.  
 
Nicaragua es el país de Centroamérica en el que la República de China tiene la mayor 
cantidad de inversiones, con aproximadamente unos 220 millones de dólares 
estadounidenses, en los sectores de textiles, mariscos y madera. Hasta diciembre del 2005, 
un total de 30 fabricantes de la República de China habían invertido 218,3 millones de 
dólares estadounidenses en 30 proyectos de inversión en Nicaragua. 
 
El Cafta le permitirá a Nicaragua mantener los regímenes de zonas francas en 
cumplimiento a los acuerdos tomados en la Organización Mundial de Comercio (OMC).  
Según ese acuerdo, Nicaragua tiene el derecho de seguir aplicando beneficios fiscales a las 
zonas francas, mientras el ingreso per cápita no sobrepase los mil dólares al año, pues 
actualmente ronda los 760 dólares. 
 
El TLC ofrece de inmediato exención arancelaria para 3.374 rubros de productos de la 
República de China, que representan un 51.1% de las exportaciones totales de la isla a 
dicho país. A su vez, la República de China eliminará inmediatamente los aranceles sobre 
5.797 productos provenientes de Nicaragua; o sea, un 85 por ciento de la producción 
nicaragüense exportable a la República de China. 
 
En cinco años, este porcentaje aumentará a un 95%. Con este tratado también se logró un 
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Al cabo de quince años de la entrada en vigencia del TLC, un 97,3% de los productos 
nicaragüenses podrán entrar a la República de China libre de impuestos, mientras que un 
95,1% de los productos de la República de China entrarán al mercado de Nicaragua de 
igual manera. Entre los productos de Nicaragua más beneficiados por el TLC se encuentran 
el azúcar, con una cuota de 30 mil toneladas métricas, por valor de unos 10 millones de 
dólares estadounidenses en este rubro, el único que quedó bajo cuota según el acuerdo. 
Otros productos nicaragüenses con potencial para el mercado de la República de China son 
carne, frutas y hortalizas, así como artesanías y calzado. 
 
La República de China tiene grandes proyectos de inversión tales como: Frigoríficos para 
almacenar productos de exportación con grandes capacidades de almacenamiento. Esta 
inversión andaría por el orden de los 7 millones de dólares, hay también. 52 millones para 
energía hidráulica para un proyecto de generación de energía hidráulica, que vendría a 
contribuir a aliviar a Nicaragua de la crisis energética en que se encuentra.  
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Capítulo V- Relaciones Diplomáticas y Comerciales de la República de China con  
  Nicaragua 
 
A. Situación de China Continental – República de China 
 
Después de la segunda guerra mundial, en 1949 el Partido Comunista lanzaron la ofensiva 
en la República Popular de China contra más de 2 millones de chinos vinculados al partido 
nacionalista Kuomintang, viéndose obligados a abandonar el país debido a las diferencias 
de pensamiento político, refugiándose en la isla de Taiwán. La ciudad de Taipei, centro 
político y administrativo de la isla de Taiwán desde el final del siglo XIX, fue declarada 
capital provisional de la República de China, mientras que la capital constitucional seguía 
y sigue siendo la ciudad continental de Nanjing. 
 
El estallido de la Guerra de Corea en 1950 llevó a los Estados Unidos, temerosos de una 
expansión comunista en Asia Oriental, a ofrecer apoyo militar a Taiwán por órdenes del 
presidente Harry S. Truman. Este apoyo estadounidense, consistió en ubicar tropas 
estacionadas en la isla, junto a los navíos de la Séptima Flota de la marina que patrullaban 
el Estrecho de Taiwán, evitando que la República Popular intentara invadir a la isla. 
 
En 1950 la isla de Taiwán era más pobre que Perú, Ghana, Uganda y la República 
Democrática del Congo, e incluso hasta 1960 dependía más de la exportación de productos 
básicos que Kenya, Sudáfrica y Líbano. Por lo que el presidente Chiang Kai-shek realizó 
una reforma agraria para reducir drásticamente la inflación de los años de guerra y 
rápidamente creció la productividad de la isla. 
 
En diciembre de 1954, Estados Unidos firmó con las autoridades de la isla el llamado 
“Tratado de Defensa Conjunta” dejando a esa provincia china bajo su “protección”. La 
política errónea del gobierno estadounidense de seguir interviniendo en los asuntos 
internos de China, provocó una prolongada situación de tirantez y confrontación en la 
región del estrecho y el problema de la isla Taiwán se convirtió desde aquel entonces en 
una enorme disputa entre China y Estados Unidos.  
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Cuando los líderes del gobierno se percataron del cuello de botella económico presentado 
por la base angosta de la economía doméstica de la isla de Taiwán, ellos rápidamente 
optaron por una estrategia de promoción de exportaciones livianas producidas por 
industrias de labor intensiva. Para 1965, la economía de la isla de Taiwán le iba tan bien 
que la asistencia americana ya no se requería.   
 
En octubre de 1971 la Asamblea General de la ONU se aprobó la resolución 2758 
recuperando todos los derechos legítimos de la República Popular China en la 
Organización de las Naciones Unidas, y expulsando al “representante” de las autoridades 
de la República de China. 
 
En febrero de 1972, el expresidente estadounidense, Richard Nixon, visitó China y ambos 
países emitieron un comunicado conjunto en Shanghai. El comunicado subraya: “La parte 
norteamericana declara: Estados Unidos ha notado que todos los chinos de ambos lados del 
estrecho de Taiwán consideran que solo hay una China y la República de China es una 
parte de ella. El gobierno estadounidense no objeta esta posición.” 
 
En diciembre de 1978, el presidente de los Estados Unidos Jimmy Carter anunció que 
Estados Unidos anunció que cambiaría su reconocimiento diplomático de la República de 
China a “la Gente de la República de China”.  
 
En 1979 después del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre los dos países, el 
congreso de Estados Unidos aprobó la llamada “Acta de Relaciones con la isla de Taiwán” 
que entró en vigencia firmada por el entonces presidente estadounidense. Esta “Acta de 
Relaciones con la Isla de Taiwán”, en forma de una legislación interna estadounidense, 
establece muchas cláusulas que violan los principios del comunicado conjunto chino-
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Basándose en esta acta, el gobierno estadounidense ha continuado con la venta de armas a 
la Isla de Taiwán e interviniendo en los asuntos internos de China, impidiendo la 
reunificación de la Isla de Taiwán y la parte continental del gigante asiático. 
 
B. La República de China reconocido como país, aliados con América Latina 
 
Una de las prioridades del gobierno de la República de China es fortalecer las líneas de 
estrategia internacional para su readmisión en la ONU y establecer relaciones diplomáticas 
con la mayoría de Estados del mundo. En estos últimos años, se han conseguido 
importantes victorias: en 1995, 20 países respaldaron de manera oficial la presentación de 
la República de China en la agenda de la Asamblea General de Naciones Unidas y aunque 
fue excluida, por presiones, representa un significativo reconocimiento internacional hacia 
la legítima existencia de la República de China. 
 
En el período 1996-97, el país asiático logró reunir el apoyo de El Salvador, Nicaragua, 
Belice, Paraguay, Guatemala, República Dominicana, Costa Rica, Gambia, Malawi, San 
Cristóbal y Nevis, Liberia, Bahamas, Burkina Faso, Granada, Santa Lucía, Guinea Bissau, 
Senegal, San Vicente-Granadinas y Palau. También se logró las firmas de países 
emergentes con los cuales Taipei mantiene una serie de relaciones, que bien podría 
inclinarse en un futuro cercano en sólidas relaciones diplomáticas: República Checa, 
Letonia, Togo, Filipinas, Jordania, Fiji y Papúa Nueva Guinea. 
 
En la actualidad, la República de China mantiene relaciones diplomáticas con 24 países, la 
mayoría ubicados en el Tercer Mundo: Islas Marshall, Tuvalu, Kiribati, Islas Salomón, 
Nauru, Palau, Belice, Santo Tomé Príncipe, Santa Sede (Vaticano), San Cristóbal Nevis, 
San Vicente-Granadinas, Haití, República Dominicana, Dominica, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Burkina Faso, Chad, Gambia, Liberia, Malawi y 
Swazilandia. Paraguay es el único país de Sudamérica que mantiene relaciones 
diplomáticas con la República de China
 22
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La República de China ha solicitado su incorporación en la ONU como país miembro, sin 
embargo ha sido rechazado en 14 ocasiones, declarando a China Popular como la 
representante legitima de la isla. Este proceso ha sido vetado por China Popular en todas 
las ocasiones, dado que forma parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. 
 
Este hará más esfuerzos para consolidar su posición en Centroamérica. Se entiende que el 
mínimo requerido es 25 aliados y la República de China solo tiene 24, por lo tanto está en 
peligro.  Sin sus aliados latinoamericanos no tendrá la oportunidad de seguir peleando su 
posición para alcanzar su independencia. 
 
Cabe señalar que Costa Rica es el único país centroamericano que mantiene relaciones 
diplomáticas con la República Popular de China, dado que su industria se encuentra bien 
desarrollada y desea poder penetrar a nuevos mercados más competitivos. 
 
No obstante, hasta el día de hoy la República de China emerge como una economía 
reciente, cuyos productos manufacturados y de alta tecnología representan más del 97% de 
sus exportaciones. 
 
C. Origen de las relaciones comerciales entre la República de China y Nicaragua 
 
La importancia comercial de la República de China como destino de las exportaciones 
nicaragüenses mejoró notablemente en 2004, al pasar del puesto número 26 en 2003 
(0.03% de las exportaciones totales) al número 16 en 2004 (0.25% de las exportaciones 
totales) entre los principales compradores de productos nicaragüenses. Tales exportaciones 
de Nicaragua representaron apenas 0.001% de las importaciones totales de la República de 
China en 2004. 
 
En 2004 la importancia de la República de China desmejoró al pasar del lugar 12 (0.94% 
de las importaciones totales) al lugar 16 (0.72% de las importaciones totales) entre los 
principales proveedores de Nicaragua. Tales importaciones apenas representan el 0.01% de 
las  exportaciones totales de la República de China.  
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El intercambio comercial entre Nicaragua y la República de China no representa un 
porcentaje importante en el comercio global de cada uno de los países, sin embargo con la 
adhesión de la República Popular de China a la OMC, unido al hecho que la República de 
China está convirtiéndose en un centro logístico global y un centro global de alta 
tecnología y Centroamérica en mayo de 2004 suscribió el (CAFTA) Tratado de Libre 
Comercio con Estados Unidos, el comercio entre Nicaragua y la República de China puede 
recibir un fuerte impulso producto de las nuevas  condiciones del comercio en ambas 
regiones.  
 
Dadas las nuevas condiciones del comercio de Nicaragua y la República de China, en julio 
de 2004, con la suscripción a nivel Ministerial del “Marco General”, ambos gobiernos 
inician negociaciones para establecer un área de libre comercio, que persigue como 
objetivos:  
 
Contribuir al crecimiento económico y mejorar la calidad de vida, a través del aumento de 
los intercambios comerciales y la competitividad, que brinde a Nicaragua un trato  
preferencial para permitir la diversificación de las exportaciones, promover la 
complementariedad económica y fortalecer las inversiones.  
 
D. Ventajas Económicas de Nicaragua con respecto a las relaciones comerciales 
con la República de China 
 
Entre las ventajas económicas que obtiene Nicaragua al tener relaciones comerciales con la 
República de China se encuentran vinculada con las facilidades que brinda el tratado de 
libre comercio RD-Cafta, con la facilidad al acceso de tecnología de punta, generación de 
nuevas plazas de empleo, el beneficio de las Tarifas Preferenciales Arancelarias para la 
importación de materia prima (telas e hilaza) y la participación en nuevos mercados. 
 
La más importante es la percepción de inversores con interés en promover zonas francas en 
el país, la cual ayudaría a fomentar la generación de nuevos empleos, consumo de los 
recursos disponibles en el mercado nacional. 
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Según datos proporcionados por el Centro de Trámites de las Exportaciones (CETREX), 
durante el período enero-julio del 2007, muestran que los principales productos exportados 
hacia el mercado de la República de China son la carne de bovino y chatarra metálica, que 
en conjunto representan el 87.8% del total exportado hacia la República de China.  
 
Este monto asciende a 4.1 millones de dólares y registró un 253.8% de crecimiento 
respecto al mismo periodo anterior, por lo cual es de esperase que se supere la cifra del año 
pasado.  
 
E. Donaciones y apoyo económica de la República de China hacia Nicaragua 
 
Según las estadísticas del MIFIC al 2006, la República de China representa el 0.5% del 
total de nuestras exportaciones, equivalente al 25% de las exportaciones de Nicaragua 
hacia del mercado asiático. 
 
La República de China, en cambio, representa un monto importado de US$ 16.3 millones, 
la balanza comercial es desfavorable para Nicaragua.  
 
La generosa cooperación de la República de China es atractiva para cualquier gobierno: 
US$127 millones en inversión de zonas francas, 294.1 millones en préstamos, y US$70 
millones en donaciones a lo largo de los últimos 16 años, para un total de 491.1 millones 
de dólares. 
 
A cambio de esta jugosa ayuda, Nicaragua ha apoyado al país asiático en su batalla por 
ganar una representación en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), una tarea 
todavía pendiente, a pesar de la siempre dispuesta chequera oriental. 
 
“Hemos tenido inversión en 17 empresas de zonas francas, lo cual asciende a unos 127 
millones de dólares. Esto ha generado más de 28 mil empleos y convierte a la República de 
China en el país de mayor inversión extranjera directa en este sector”, manifestó Mauricio 
Gómez Lacayo, Viceministro de Relaciones Exteriores. 
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La cooperación de la República de China se ha destinado hasta el momento a proyectos de 
vivienda, electrificación rural, salud, educación, infraestructura y fortalecimiento de 
instituciones de gobierno y el Estado. 
 
F. Proyecciones de las relaciones diplomáticas y comerciales de la República de 
China con Nicaragua 
 
Las tendencias de comercio exterior de acuerdo a las estadísticas oficiales del Banco 
Central de Nicaragua, demuestran que durante los últimos cinco años (2002-2006), el 
comercio tiende a favor de Nicaragua. Las cifras de exportación nicaragüense registran un 
incremento de 180% promedio anual. En cambio, las importaciones registran una 
desaceleración pronunciada, al crecer solamente un 5.9% promedio anual para el mismo 
período.  
 
Las posibilidades de que triunfe la diplomacia de República Popular china en América 
Central son muy bajas. Dado que la mayoría de los países centroamericanos mantienen 
buenas relaciones con la República de China, existen una gran infraestructura forjada a 
través de las zonas francas y la cooperación internacional que brinda la República de China 
al crecimiento económico a Centroamérica, la cual asegura la alianza entre estas naciones 
por largo tiempo. 
 
El presidente nicaragüense Daniel Ortega ha reconocido la importancia de China y ha 
dicho que desea restablecer los vínculos diplomáticos, pero a la vez, desea mantener sus 
relaciones comerciales con la República de China, sin embargo China no acepta el doble 
reconocimiento. 
 
Para Nicaragua los actuales acuerdos con la República de China representan un futuro 
prometedor, el cual viene a combatir la pobreza por medio de la generación de empleos 
formales,  promueve la diversificación y especialización de la industria, ayuda en 
proyectos sociales y facilita el intercambio de bienes y servicios.  
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Por lo que se prevé que Nicaragua continuará sus relaciones comerciales con la República 
de China y al mismo tiempo podría mantener  relaciones diplomáticas con la Rep. Popular 
de China debido a que el Capital de inversión es privado no afecta las relaciones 
comerciales. 
 
Cabe señalar que China Continental representa un comercio atractivo a largo plazo, en el 
cual podría participar Nicaragua una vez que esté preparado para realizar trabajos de 
manufactura en productos tecnológicos, que le permita participar en nuevos mercados. 
 
Costa Rica es el único país centroamericano que ha logrado competir en este nuevo 
mercado que está promoviendo China Continental. El cual promete mayores ingresos 
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1 Se logró comprobar la hipótesis del estudio ,la cual expresa que la República de 
China se ha convertido en el tercer país que ha brindado mayor inversión bajo en 
Nicaragua el concepto de zonas francas, creando beneficios tales como la 
generación de empleos formales, mayor consumo de los servicios sociales, aumento 
de las exportaciones hacia los países asiáticos con más de 4 millones de dólares 
anuales, haciendo que la balanza comercial no continúe creciendo solamente de 
forma negativa con la evolución de las importaciones de productos de la República 
de China al país. 
 
2 La República de China es uno de los países que ha tenido mayor crecimiento 
económico en los últimos cincuenta años. Convirtiéndose en una de las económicas 
más solidas en todo Asia. Este logro se lo deben a las exportaciones de las maquilas 
que poseen en todo el mundo. 
 
3 La República de China ha jugado un papel importante en el crecimiento económico 
y social de Nicaragua por medio de la implementación de las Zonas Francas en el 
periodo 2001–2006. El valor agregado de las zonas francas de la República de 
China ha crecido de 220 millones de dólares en el 2001 al 2006 en los sectores de 
textiles, mariscos y madera, los cuales representan un ingreso 1,118,514 dólares 
anuales equivalente a  5,592,570 dólares en dicho periodo. Así mismo se generaron 
29,517 puestos de trabajo en 17 zonas francas usuarias. 
 
4 Las Zonas Francas han brindado un impacto positivo, generando ingresos para los 
inversionistas. En Nicaragua las Zonas Francas representan el sector más dinámico 
de la economía doméstica del país en la generación de empleos y uso de servicios.  
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5 Las corporaciones de Zonas Francas gozan de un régimen fiscal especial y tienen 
más beneficios que corporaciones situadas fuera de dichas zonas. Las sociedades 
establecidas gozan de los siguientes beneficios: Exención del 100% del pago del 
impuesto de la renta generado por sus actividades durante los primeros diez años de 
operación. Del Décimo año en adelante, están exentos del pago del 60 % del IR.  
 
6 Las principales ventajas de las Zonas Francas son la generación de divisas y 
empleos rápidos, incrementa el PIB, aumenta las exportaciones y acceso a nuevas 
tecnologías. Promueve el desarrollo de la infraestructura y el turismo debido a que 
genera confianza y seguridad a nivel internacional. 
 
7 Los incentivos fiscales amparados por la ley para las empresas que laboran bajo el 
concepto de Zonas Francas son los siguientes: Tratamiento equitativo a 
inversionistas extranjeros. Libre convertibilidad de la moneda. Libre transferencia 
de capital extranjero. 100% exención de IR, Impuestos Municipales, Impuesto 
sobre transferencia de la propiedad e impuestos indirectos de ventas o selectivos de 
consumo. No causación de impuestos por la introducción de materias primas, 
maquinarias y equipos, insumos, materiales, repuestos y vehículos.  
 
8 Las actividades incluidas en esta exención son los pagos de créditos e intereses 
hechos por extranjeros no residentes o por servicios legales foráneos dentro o fuera 
de Nicaragua.  
 
9 La República de China en el tercer país que más ha invertido en las zonas francas 
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 RECOMENDACIONES 
 
1. Debido a la importancia que han alcanzado las relaciones económicas entre 
la República de Nicaragua y la República de China, sobre todo por la firma 
de ese tratado de libre comercio suscrito entre ambos países se hace 
necesario afinar los instrumentos jurídicos que normen con efectividad los 
acuerdos tomados en el tratado. 
 
2. En el caso de las zonas francas de la República de China es imprescindible 
velar por el cumplimiento de las disposiciones de la OIT y el Ministerio del 
Trabajo nicaragüense para que los derechos de los trabajadores 
nicaragüenses sean estrictamente considerados, y no se produzcan reclamos 
como los que hasta el momento se han dado con respeto al cumplimiento de 
la jornada laboral, el trato recibido por los supervisores, el pago de horas 
extras, el derecho a la huelga etc. 
 
3. El Gobierno de Nicaragua debe capacitar a su fuerza laboral para que 
puedan competir en las zonas francas de ensamblaje electrónico, y no las 
maquilas, porque los salarios son más elevados, se debe normar mejor el 
salario mínimo que deben pagar a sus empleados. 
 
4. Es conveniente para Nicaragua continuar laborando con la República de 
China, dado que es uno de los países que más ha ayudado al crecimiento 
económico y social del país. La República Popular de China representa una 
gran oportunidad de desarrollo para Nicaragua una vez que posea personal 
capacitado para poder competir en otros mercados. 
 
5. Finalmente se recomienda a los inversionistas nicaragüenses impulsar este 
tipo de comercio para generar más empleos y combatir la pobreza. 
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ENTREVISTA AL REPRESENTANTE CNZF 
 
Nombre:  Desireé Arana 
 
Cargo:  Promotora Internacional CZNF de Nicaragua 
 
Objetivos: “Determinar la participación de la República de China en el Sector de 
Empresas que laboran en nicaragua bajo la modalidad de Zonas Francas”. 
 
1. Desde hace cuanto tiempo labora usted en CNZF? 
Laboro en esta empresa desde hace un año. 
 
2. Cual es su papel en esta organización? 
Promoción de Inversiones. Motivar a empresas transnacionales a laborar en 
Nicaragua bajo Zonas Francas 
 
3. En cuantos países ha promovido usted el comercio de zonas francas de 
Nicaragua? 
Yo he tenido la oportunidad de promover en USA, Japón, Guatemala y Argentina 
 
4. Desde hace cuanto tiempo la República de China mantiene relaciones con 
Nicaragua a través de las zonas francas? 
Desde tiempos del General Somoza, durante el Sandinismo se interrumpieron las 
relaciones hasta 1990  que se lograron reanudar con el gobierno de la Violeta 
Barrios de Chamorro. 
 
5. Cuantas empresas de la República de China laboran en el país bajo la 
modalidad de Zonas Francas? 
Existen 18 empresas, especializadas en confección. 
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6. Del Total de las empresas nacionales e internacionales que laboran bajo la 
modalidad de Zonas Francas, que Ranking ocupa la República de China? 
 La República de China ocupa el tercer ranking. Compitiendo con Corea y Estados 
Unidos. 
 
7. En su opinión, como visualiza la participación de la República de China en la 
Economía Nicaragüense? 
Es muy importante la participación de la República de China en Nicaragua por la 
generación de empleo, generación de divisas por las exportaciones. 
 
8. Como se ha venido regulando los recursos humanos en las empresas que 
laboran bajo el nombre de zonas francas, en especial con las que tienen 
proveniencia de la República de China? 
Se han venido regulando bajo un convenio tomando en consideración los artículos 
del código del trabajo, realizando supervisión continua y buena comunicación con 
los sindicatos. 
 
9. Considera usted que el conflicto entre la República de China y China 
Continental a mermado de alguna manera la participación de la República de 
China en Nicaragua? 
 Actualmente Nicaragua mantiene relaciones solamente con la República de China. 
Nicaragua se encuentra actualmente en negociación de los términos de 
comercialización con China Continental. 
 
Observaciones: 
Al  momento de presentarse a la entrevista recibí un tour por las instalaciones, para 
conocer las diferentes secciones y funciones que realiza el Consejo Nacional de Zonas 
Francas de Nicaragua. 
El ambiente es agradable y las secciones muy bien organizadas, se procedió a realizar la 
entrevista a la Licda. Desireé Arana, Promotora Internacional de Zonas Francas, la cual nos 
dio a conocer la importancia que tiene la República de China en el desarrollo de las zonas 
francas en nuestro país. 
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Preguntas para Gral. Álvaro Baltodano, Sec. Exec. CNZF 
 
De Tim Coone 
Para: La revista "Investment and Tourism" Edición No. 12 (cierre de edición 11 de abril 2008) 
 
1. Hay datos encontrados sobre el comportamiento del sector de las zonas francas sobre los 
últimos 15 meses. El CNZF dice que las exportaciones del sector llegaron a US$1,400 millones 
en 2007, mientras el Banco Central reporta una cifra para 2007 de US$1,088 millones. 
¿Quién tiene la razón y porque la diferencia? 
La cifra mencionada era un estimado para fin de año, aun no se había hecho el cierre oficial. Luego 
de este, en febrero del 2008, se reportan 1,243 millones de dólares en exportaciones en los rubros 
textil, arneses automotrices, tabaco, camarones y vegetales. Entendemos que la cifra del Banco 
Central también tendrá que ser actualizada. 
  
2. En febrero de este año se anunciaron despidos significativos en el sector textilero. ¿Si 
Nicaragua tiene un tratamiento preferencial bajo las condiciones del DR-CAFTA, porque 
algunas empresas ya se van y otras están reconsiderando su decisión de establecerse en 
Nicaragua? 
El tratamiento preferencial con EU, para ciertas prendas de vestir, no necesariamente garantiza el 
éxito financiero de una compañía, esta cuota sí ayuda a mejorar los ingresos por ventas al estar las 
prendas exentas de aranceles de introducción en el mercado americano. El éxito de esta cuota 
depende del manejo y administración que la compañía le de.  
 Por otro lado si alguna empresa en particular ha decidido disminuir o cerrar operaciones será por la 
competencia extrema que vive esta industria a nivel mundial, ya que países como Vietnam, 
Camboya o China manejan costos extremadamente bajos en mano de obra y las marcas muchas 
veces piensan solo en eso; sin embargo esto ya esta comenzando a revertirse.  
 
3. En un discurso público que el Presidente Ortega dio en octubre del año pasado, dijo que 
seria mejor que se vayan las empresas de las zonas francas, porque se están esclavizando las 
trabajadoras de las maquilas. ¿Que es la política oficial del gobierno?  
La política oficial del gobierno es la de disminuir la pobreza mediante la generación de empleos 
decentes.  Estamos haciendo esfuerzos conjuntos con el sector privado y el sector sindical de zona 
franca para garantizar la estabilidad laboral de los trabajadores y la estabilidad económica de las 
compañías. Esto significa que cada vez más deseamos mejores condiciones para los empleados de 
zonas francas y mejorías para  su entorno y la comunidad. De manera indirecta esto repercute de 
forma positiva en la productividad y estabilidad de las empresas. La gran mayoría de las compañías 
de zona franca están comprometidas y tienen un comportamiento responsable social y 
ambientalmente, siendo muy pocas las cuestionadas. 
 
4. Se ha anunciado la creación de 15,000 puestos nuevos de trabajo en el sector para 2008, 
para llegar a un total de 100,000 empleos en las zonas francas. ¿Con los recientes despidos, se 
piensa que va a lograr esta meta? Cuales son las nuevas empresas que van a abrir este año y 
en cuales sectores? 
Será mas complejo cumplir con esta expectativa, dependerá de las condiciones que ofrezcamos 
como país y de las tendencias mundiales de donde producir, se suma a esto la crisis de la economía 
americana que es la que demanda casi el 100% de los bienes producidos en zona franca. Pero 
estamos trabajando para iniciar exportaciones al sur del continente dentro del marco del ALBA. 
Estamos impulsando con mucha fortaleza el tema agroindustrial y el tema de ensamblaje así como 
posibles acuerdos comerciales con otros países de America del Sur como Brasil y Argentina. 
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5. Se ha discutido durante varios años la aprobación de una ley específica para regir el sector, 
y para proveer un marco jurídico más seguro para las inversionistas. Los decretos actuales 
que rigen las operaciones de las zonas francas, incluyendo los incentivos fiscales al sector, se 
puedan cambiar de un día al otro, por otro decreto. ¿El gobierno tomará la iniciativa para 
promover una nueva ley, o prefiera seguir con la legislación actual? 
La actual legislación ha dado resultados satisfactorios a las empresas en los últimos 17 años, se ha 
operado perfectamente. Pero de cualquier manera se esta trabajando para adaptar la ley de zonas 
francas a la realidad del país, donde se den soluciones integrales a todos los actores del sector. 
 
6. Dentro del DR-CAFTA en el régimen de Zonas Francas, los textiles gozan de libre comercio por 
un periodo de 10 años para las prendas de vestir y textiles, sin el pago de aranceles hasta un 
equivalente de 100 millones de m2; este beneficio únicamente le fue concedido a Nicaragua. 
Actualmente, más de 75% de la producción y del empleo de las zonas francas están concentrado en 
el sector vestuario. Por el momento Nicaragua tiene una ventaja comparativa respecto a los 
otros países centroamericanos. ¿Pero que es la estrategia de diversificación del sector, para 
que cuando vence este periodo no existiría un colapso en la producción y en el empleo en las 
zonas francas? 
No vemos ese colapso ni siquiera a largo plazo ya que Nicaragua siempre será competitiva por su 
calidad de trabajadores, por su ubicación geográfica y por su seguridad ciudadana entre otras cosas 
pero igual hemos pensado y planificado el futuro con un plan estratégico. 
Nuestra estrategia radica en el mediano plazo ir dando un giro hacia otros sectores tales como la 
industrialización de los bienes agropecuarios, el ensamblaje de partes automotrices y eléctricos de 
mediana complejidad, de la industrialización del cuero producido en Nicaragua, integrar 
verticalmente la producción de telas con la producción de algodón nacional y de generar mayor 
valor agregado a las piezas de vestir, dirigiéndola más a la producción de modas y alta costura, al 
mismo tiempo avanzar hacia la industria de ensamblaje y el desarrollo de Parques Logísticos. 
 
7. India ha logrado establecerse como un importante centro de operaciones para "Back 
Office Processing" y "Call Centers" para muchas empresas multinacionales. ¿Qué 
perspectivas tiene Nicaragua para entrar en este negocio como una alternativa a las maquilas 
tradicionales?  
No lo vemos como una alternativa a las zonas francas tradicionales ya que el segmento de 
empleados es distinto, estos son jóvenes con mejor nivel educacional, tampoco es un empleo tan 
masivo sino más selectivo por la especialidad del servicio. Las perspectivas son interesantes por 
distintas razones: Existe una gran cantidad de jóvenes con capacidades inmediatas para realizar este 
tipo de trabajo tanto en español como en ingles, contamos con programas y proyectos importantes 
en capacitación integral para este tipo de industria, se esta dirigiendo y seleccionando esta industria 
a actividades que promuevan los negocios de forma respetuosa y amistosa tanto social, económica 
y ambientalmente. 
 
8. Países como Irlanda empezaron en los años 70 con una estrategia de industrialización por medio 
de un régimen de zonas francas, que con el tiempo se ha convertido en un base sólido industrial. 
Actualmente Irlanda tiene una de las economías más pujantes en el UE. Utilizaron conceptos como 
"advance factories" y había un importante integración de políticas a todas los niveles de gobierno, 
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¿Que está haciendo el gobierno de Nicaragua para fomentar la transferencia tecnológica,  la 
investigación y el desarrollo en el sector industrial,  la capacitación y educación de la fuerza 
laboral y la creación de cadenas de producción, para que las zonas francas podrían 
convertirse eventualmente en un sector industrial permanente, plenamente integrado al resto 
de la economía y pagando sus impuestos como las demás empresas? 
Pese a que la asimetría entre la experiencia Irlandesa y Centroamericana es muy grande y los 
contextos históricos distintos, en Nicaragua contamos con el Instituto Nacional Tecnológico, ente 
responsable de la capacitación y la formación profesional del capital humano, con quien la 
Comision Nacional de Zona Franca está coordinando planes de desarrollo de competencias 
laborales de cara a la transformación del sector, específicamente en áreas como el agroindustrial, 
ensamblaje y centros de llamadas. 
Hablando de encadenamiento productivo se esta trabajando con el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria para reactivación de la producción algodonera del país. 
 
9. ¿Cómo se percibe Ud las negociaciones con la UE sobre un tratado de libre comercio con 
Europa? ¿Los tratados de libre comercio son el camino adecuado para impulsar la economía 
y sacar Nicaragua de la pobreza, o se considera que hay que otras y mejoras formas de 
manejar y desarrollar las relaciones comerciales internacionales? 
Serán positivas siempre y cuando Centroamérica logre negociar condiciones favorables, justas y 
viables para sus economías. 
Los tratados de libre comercio son alternativas aceptables toda vez que existan términos de 
comercios justos y solidarios.  No es posible que a nuestros países le sean impuestas reglas y 
condiciones que ellos no practican, caso concreto de los subsidios a algunos productos o protección 
arancelarias a otros como  el banano. 
 
10. Aunque se ha logrado unas avances muy significativas durante la última década, 
Nicaragua todavía padece muchas limitaciones en el sector de infraestructura especialmente 
en la producción de energía y agua. ¿Qué garantías se pueden ofrecer a las inversionistas 
extranjeras que se va a resolver estas limitaciones, tanto en el corto plazo como en el largo 
plazo? 
Partimos  del enorme potencial de generación eléctrica renovable que tiene el país, cinco mil MW 
entre Hídrica, eólica y geotérmica. El gobierno esta trabajando en el cambio de la matriz energética 
a mediano plazo.  En relación a la provisión del agua no existe ningún problema, hay suficientes 
fuentes de agua para cualquier actividad productiva. Actualmente se esta trabajando en la 
regulación del uso de este recurso. 
 
11. Los expertos mundiales en el desarrollo económico, apuntan hacia el desarrollo de los 
recursos humanos como el factor imprescindible para que un país puede competir 
efectivamente en un mercado globalizado, y lograr salir de la pobreza. ¿Ud considera que 
Nicaragua tiene el sistema educativo que necesita para enfrentar los retos, y sí no, que 
cambios debería realizar? 
Reconocemos que tenemos serias limitantes en nuestro sistema educativo, producto de la falta de 
interés y del abandono de parte de los gobiernos en los últimos años. 
Actualmente con estas condiciones será muy difícil enfrentar los retos del desarrollo, sin embargo 
nuestro gobierno tiene el compromiso de ir cambiando  de una manera integral el sistema educativo 
para que a largo plazo Nicaragua tenga niveles adecuados en su educación técnica y profesional. 
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Impacto Económico y Estadisticas  
RESULTADOS EN ZONAS FRANCAS 





Exportaciones totales $1,220,000,000 $800,000,000 $420,000,000 53% 
Empleos totales 88,750 79,750 9,000 11% 
Inversión total $1,100,000,000 $850,000,000 $250,000,000 29% 
Mts2 de techo industrial* 1,000,000 800,000 200,000 25% 
Valor agregado a la economía $350,000,000 $250,000,000 $100,000,000 40% 
Número de empresa dentro en zonas francas 127 99 28 28% 
  
*Incluye proyecto Cone Denim 
RESULTADOS EN PROMOCION DE INVERSIONES  
(Los montos totales de inversiones y empleos para cada proyecto son los proyectados al concluirse la inversión) 





Inversión total ganada $257,880,000 $66,935,000 $190,945,000 285% 
 Agroindustria y forestal $95,800,000.00 $23,500,000.00 $72,300,000.00 308% 
 BPOs $2,880,000.00 $335,000.00 $2,545,000.00 760% 
 Manufactura ligera y ensamblaje $6,000,000.00 $2,500,000.00 $3,500,000.00 140% 
 Textil y confección $132,200,000.00 $32,400,000.00 $99,800,000.00 308% 
 Turismo $21,000,000.00 $8,200,000.00 $12,800,000.00 156% 
Empleos totales ganados 13,875 7,850 6,025 77% 
 Agroindustria y forestal 2,100 350 1,750 500% 
 BPOs 1,080 135 945 700% 
 Manufactura ligera y ensamblaje 1,570 225 1,345 598% 
 Textil y confección 8,245 7,100 1,145 16% 
 Turismo 880 40 840 2100% 
Número de proyectos ganados 29 21 8 38% 
 Agroindustria y forestal 6 3 3 100% 
 BPOs 2 3 -1 -33% 
 Manufactura ligera y ensamblaje 5 2 3 150% 
 Textil y confección 9 10 -1 -10% 
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1. ¿Trabaja usted en Zonas Francas de la República de China (Taiwán)? 
Si  __ No  __ 
 
2. Edad:   18 a 25 __  26 a 35 __ 36 a 45 __ Mas de 45 __  
 
3. Estado Civil:  Soltero __  Casado __ Acompañado __ Viudo __ 
 
4. Esolaridad: Primaria __ Secundaria __ Universitaria __ Alfabetizado __ Otra__ 
 
5. Cuanto tiempo tiene de laborar en la empresa? 
 Mas de tres años __ De 2 a 3 años __ De 1 a 2 años __  De 6 meses a 1 año __ Menos 6 meses __ 
 
6. Porque razón labora en Zonas Francas? 
 ____________________________________________________________. 
 
7. ¿Ingreso mensual? 
 Menos de C$3,000 __  C$3,000– 5,000 __  C$5,000– 7,000 __ Mas de C$7,000 __ 
 
Muchas Gracias!!! 
 
 
 
 
 
No._____ 
